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ANUNaOS;: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCI?
P a g o  a n t ic ip a d o »
D I A R I O
T É IiÉ F O N O  N Ú M E R O  148.
áSIISISÍBKIfS I H llllíl: ÍÍBIIIIUm i.
M Á L A G A
tóél f f i i p a  fié i f i t ó c i á  y étnam
'DE- ■.•‘■■V/f.
L U ^ l ^ S  S  B12 J Ü L I O  1 0 0 7
jróo féU^é p«r« o?Aivi^-
D r o s W 0 i ^ a  d e l  G S - O B O
■‘«M A A S  • 1. .- A ': '- '« T M ’jCÍ m Á M m A. /VH 0Drogas p # a  agricultura^ artes é intíustnasv—Productos quírhi-¿ ^  
eos y farmáiéüticps.^Especificoa nacionálesy^ ÉxtranjéroSi A g ^§  
miiífírale ,̂ Ortopedia. — Colores; ac^ités^bSrnieéS^^pch^^^ 
ceíeis.—A lcací desnaturaíÍ2?ádp^arab^pi i :
f ído iW lefás ilQá 
áclr oiréMoiddfístiS:ratas: nmsMlas,;erán 
pfeá|idO su vulgar vioUp de á tres doHafs. Tía!, 
cpmd Ib pensió lolpusd én práeticá. EUíesüUaT 
di fué isoípíelídate; ál mesK dé bnseganzai la 
■ófev fátonU estaba úiás amaestrada que perro 
■íÍe c í í é b . " ■' '■
; f̂esíps dulcé!H^atlipp0§íj?^ 
li liaTOá/iíbíés déK ciocáudoie al;
Péiíuéíeríá.^Jaboues linos y medicinaies.—Aguas de Colonia.-^
, Rji,unr quinquina;^ cabello.--,Extenso y variado surti-
' do en %encia’ŝ^̂^̂ propias para tocador.—Polvos de flor
.;deib*rrb¿ .  ̂ y a rtó  p^|fámék en paquetes, de á 25 céritimps. Botella con 
-tapdflí nt|é#Áá^ el catíello en rubio
■' á séis réales. ■lUBI IM i rB’̂fWHWfftîHinl
C!l0¡
;íaB|é^p3íU:bi|(ej$j
bleélá l í  lilaiépííca dePafídí, 18 m
prepararte 4  daf:poftfcrminad'a^:í^
gtguiéyb^íalli^
Afcidá&ñ ásí í mi ;
us|op|^ de.Tylér,^^!^^
ílkíitáriás ri^
su Secreto.. baid' u^JddpKé 
c lanb'déios'irtbiPíés. ^í4sfa^ 
dp yaiaes y pblMs, péflt«iaá q̂uê en torno dé 
u la Veíílifa éW irsué^1íátí4b|n 
tírttenáres
tí i cortéf y trWáí: p«i;dábá^  ̂
fJí del m^sléó lélaín|tajgüéaíf4 de rabilo 
Ei%é&i«*ñ6 afíét^á á saiitdé^s» asw^ 
bto. Eatéxrécib de püntó, aí advertir qtíe flí* 
blendo djsrainuido aíifo 14 artimadion dé los
!Éódidbs fie procaucidii 
Las fuerzas de infantería é ingeniw.s, acam- 
pádas 44 el Hipódromo, adoptaron déSde los 
primérds mo.írtentós ./fas, medidasí necesarias 
para imipddir que los . combatientes repasuran. 
ibsiímites.  ̂ ^
:E1 tefe de este destacamento, temente eoror
nét il^u ru , tiene órdenes de ocupó lâ  posaf
da tan pionío Jos imperiales atraviesen la b.0' 
eáná de Mar eiiicá.
Vienes, lies^ dé los,marroquíes, la trab 
qüiticíad es compleía.en él campo exterior 






, Paráre llegada la hora de^aldar cuentas, 
Y#veremo8;
itieá.qúe iuzgán de imprescindible* pféei- 
paí s ' Una
ílIFás qué, d e s^ a ( |a q á m |^  \h%m
á r e a l i z a r s e " ........
Lás- impéHosds




dinie léfiriitivQ Sf. Maura, y ya ¿e
dkzaHHes;ícambíó d^toéat^ellrtstfuméntista, i C9” 
eltonftWdo líííS méldféá dulcísima y apacible 
afotliá élíáí éesdíbdM los roe
DtraéJiptléfiéé;
el míéiiéolés, salió 
cuta, el cañonero General lqm 




res.;jagrupaftddáf} Ínf8óliíe?| alrsdedbf del
A ub émprésárlQ latino es seguro qué se le 
bléráñtsaltadb las él eónraóVé-.
f tmtab4 c^un
prl&'y:aríkf;io M
4 Ibál^rtciértos q>lérpifraíaíl al
todas la,ratas4qla ciudad,
..JJosde^té P¿ial¡ qde4ek«ñ4n ^umplien 
dó^s#éóndéna en
tajaron á la Manna en dps
: Asi fiíé p^nm ddbférauy  en^rr^^
niatmararti
presidentedéMtóbrttf^SI® mgafldí Yoltirtta 






fé,dé yfd4‘ dé & P4‘’̂ 3ih|d1 
(jóbiérnól ■
Ha qcufridPrÍP#! étempfé* 
o se ádélqntó im^paso, e 
n,as de nuestról^Ifniíéntoí tnal qüe? te ptó»
la
____________  ftente j m  i
c\ I r tM ad firq w ap sff íd b ^ fia  é o á to
Sfg;. Vd cavehdó% Iba vicibSdé Sus aht^éé- 
bores. Perdura eféistéíftk é i^ b ió d é  Sagas- 
sa. Se deja al M  sMVtee las aspe-
tezas con •aibplUüdyiue-.r^^^  ̂
rbtemqé ébñ é lM aj^ i^  él 
ib | ■YÍdripé
tíémi"bbisillbió|fq1íé^
etapa legístatiya. : ^  problema que
aclarari un^^UCÓgnita di® descubrir: las
yerdader^ ;#tev<M W fiéd
éfiiafflha) pérb aflueílos déseos de la opi­
nión justa4dra|arci^ no acusa sin bir
ni.aplaudfiyéinej^to
hécbós'rqlédí^^  ̂ ló‘S féte4
delas-iiM tóas1mpéff^
bisá dé̂ íÉpQí el prt^ecto de Ádi|1ttísffl^M
local nó se díkcátá’hMá élpróxírrtO ÚtoftÓf
ytíiÉfb'i5:r
ideas en e n iW íd f l lw ^  1̂  que el 
Sr. Mñitf%luí|a íjd ttd A  para sq po |- 
Itea, MiádÜmbfeí d« dudás p<t álióra. La 
labor 1égtel3íiV4'la !#Ói PPéS¿ :;tótalménte 
estéril eir  ̂ |FÍPíe«4 víópqca«í^ÍgPé el 
désespéranté: compía dé espira, quéyte 
cóinodidad'.idfi la mayoría dé <gobéraántes y 
legisladores ha éstabtecfdó cbnstáilteménte
___ _______  ̂ nista cotí la cesatítía te
edjatí dé no pQtíér lérmitío defteitivo á las
í ̂ ?er* fe^  éeteía'W  
^ékéldád, #éoldtefMósé bóC 14 tíésatítía, se f  re- 
síntó á liquidar en;laycaja del teatro, llevatídp 
üna ratótetí'éádá'martOí' M le arreglaban 
lás cuentas, pqso: ambos animalitos sobre 
teeia deléajélb^ 1Ó4 WVb'agáfimétído cp 
sí fueran gatos:, escena oue hapía poquísi 
i¿ á lirs  ll  séiíoteWétepteadas eri ■COntadurja. 
una véz áüé h’ubociibólsadoétís dollar el dcŝ  
ctedídb^nftúteiStaíldiió délleat^ segui^ de 
qCfca pof' '̂stís^os latas domesticadas  ̂Y asi 
Iteáó-^uteásaj- énttó lek pasmo de los buenos 
lecífios.dé Logansport . ; . _ , »ÜbcP'dé éllbS séíátr^íó á ítísteuar; áTjder 
due^ébíía'útnizar stíSmatavillpsas habilidades 
para libertar de ratas las casas, mediante un 
Qontiaí^heóbo con loa Caseros.
' A ello cbnléstÓ eLdOmador, indignadísimo
an,
Los penal
^ ^ ^ ”tovej;eg|ésará ,|l <1 ^
m m  plaza los ochenta y ,cuafr| 
ite ̂  ciei hb^Qs;
!S Qállo-López.
fesába grandísima carteo y  queWman.' Táfes la'KÍstÓril déf Órfeov de > Lógánsporl^ 
!iate«f4pÓ#éaSi tpd.os46s diarios nortearaen-
ehhítestwC6IWí|h#$^^l^ ,
¿Guántq d u i i r i ^ w  slbémbsíyQ
.Vi ... : I^OC|€^d^tÍí
;;; F i^ c a  en)gj C h ó r t ó t í í n é a d e ' C ó r d o p a ^ , ............ .
|I.péitéjé.cionamientotíé todos Ío¿,médids‘dé úrlduécióa; se ptítione Qeníéíito ,dé una hpmpgéneidad 
absdteta. Análisiscdnstaníésén,el cursódelálabriyaciónV^^ î ,
Fraguado lento.—bétisídadV L840 gr. pot':. 1111*0—p ^ q ’feSpec
■A,í4'*í |̂éé^P4















MORt ÉÍÍ O" DE; 
25.P enagua.
30.0 en el aire,
I
I
A la  eomprepiión; r
7 días:, ' i 28 días ; so. días.' 
270 400 594 '
,285 V 430. ,- ¡' 605.
| ; ; d#;;ARENA.. y,;: 
Ú6 " 22U" 300“






F^écios 55 pesetas. Tó¿eládas:só|^Ve'y;^g|n EíiGíiorrQ, saco á devíí% r. l^qr'.páriilaS;
de);Ímportancia, precios c o n y ^   ̂ ■ ■ - •. *.........
9 y
El saco de 50 kilos; Spésetás enéldepósitó ídé*carj)0 del Turcô  plaza de Cpnyalencieptes «  uuii
r n. Exíjase el precintív , .... , ' v :  ̂v retret^ prê ^
Tarifa especial-de ios Ferrocarriles Ándafitces, para, este .producto. • . ; r I acababa de sacar y romper; pAM .f̂ 0. £\Ht*Qc Ha 1q í4iHmatónl*rims;, Hal 'ríitaHiai*rB . WIH4̂nP>l.af»iríra :<FáhrÍ*r t^PíÍir IPHmpleándose en ia^ ©hras. de ía Hidroétócííica: ‘dej .'.Quadiaro,; hidroeléctrica deL Ghpfra,. Fábri-:| pedir la ̂ ccióíi. 
" • « - - si^ó|ji&aíélX|! /¡eñ.C:),: tectesFia la. EĴ yírica- de, ̂ ues r̂a, §§ñpra;; *
días, se ausentaron, volviendo á.príncipitís de 
Ía semana pasada. "■
' L» policía ios vigilaba de cerca y el sábado 
ppr la noche decidió echarles el guante encima.
 ̂ El gefe dcl cuerpo, Sr, Saez, y los agentes 
,Gáirárib,lMü y C^ldérón énCóntraron á íiño 
dé los sugetos én la calle de Capuchinos; Ga- 
Uéno sp'acércó á él y le pidió fuego para én- 
cender%n pitílk); *eí espadista que" no ibá fu- 
rn̂ ndOj jrneiió la mano en; el bolsillo para sacar 
k  C8ji,d | cérlUaŝ ^̂  ̂ esiandó en. tal ípr̂ î  ̂ el 
igynte se-lé abaíáhz sugetándeíe interín.acu- 
(̂arnó's* otirós.'
Ya. detenido é interrogado acerca de donde 
Viyía, mencionó una calle que no existe en 
Málaga; entonces le mtimaron á que loslleva- 
s | á'la casa de dpnde ha.tíia salido, y él los lle­
vó 4  la é'áne dé Isabél 14 Católica; núm. 16.
Al entrár éh lIcaSa el hÓmtré‘ se dirigió al­
aos cartas que* 
per/se pudo im:?
“ Wéros de CamtnoS,'.Cand :̂
Dirección y Admtnístragtê ; Ave
ICO cctuucauv* uci Lauuiaî uiiû R̂ âov.uv*«
J4fe Madrid. Enviá’Ríds mueístras 
iidaEiri^uejCrocireJlagoi^S^
Lák CártáS, qüé éslábh'n franqueadas,y todo, 
"3S sobres estas dos direcciones; 
Pátodes, calle dé Váléncia 17, Ma- 
Juqn Muñoz, Le|esraa; ©, Bi|bao,».
Jtí lájnénclónadai vivienda dé lalcalle de 
Isabel la Católica habita Francisco Ruiz Aledl-•_____í ____1 ..m
conducir elí^ídéteé, un táhtícó: píeCipitádt/ ordéhaf \ Itíjeste del buró. ’ ; ’ i - ¡
ñores
SíSSiííi l̂ííl'^SÍÍ
s | | ^ ; , : e W « « ‘dte í»
/duten-é» el ÍWaésíra dé Escuela? Un ser carítati- 
'vó V boniadoso, que durante su vida no consa-;más que.á-educar-é'Instruir á ptep? inu<;ent^
nór^tes. ó á niáos que ,se encuentran en u«
estado compieto de incultura,. El es el que
3ÚS manos él porvenir-dy aqúeUô 'seres;̂ !̂
gado de hacerles hombres; dé guiarles; ppr m m  ■ ,.L ¿já mañana; sean hon-mino recto, para qué ©1 ... . .
rados. y siis seitiejaitt^s íes proporcionen uij puen< ■__t?i 4'tatiA miG. ílllfiGn»
muésiras, 
r J d a ; ^  q i lep t^Jad , de
Irdéhablifrón w
taárá M hértíiélélb idé É$ Cir
pasado él pr! 
aquél verda
lanzó ePSl.^^ .
m|E^ alufelfr|^:kis Ivo |ü é |Á  ni;
qtitet '̂ m léBüérqÓ ^Ór|ué $é jiélésítlf lite; 
memmdi  ̂ípitvitegiaida  ̂ para retenertes y 
teénüonarioa.h.;- i;, ■'>
Y «sílásslitef que ésto suceda,!; porqué' e|
11 tardé tjé ayer; cuantas per- 
mtóáseábam'póri te Marina, vieron cruzar 
ecipitadamentc ai jefe 4él fronterizo campoy 
haldy, acQteíaftá#'dé su hijo Ismael y _de 
ó W ^ riza d o á ^ íh líó s , lo s  cuates^ alije- 
r á la i^ u ^ ^ C á m p ó i  montaron A cal»- 
*dÍí@^doBe áígat©pé tendido I  la posada 
1 cabo Moreno. “ > ■ . , "
,temediatemtó.M1fte por la ¿Plaza la noti- 
c a de que los teáleélábíM roto é l fuego con  ̂
t|a losvparíidattes del pretendiente, los cuales 
sbrpréPflólpOÍ él inesD ataqué, tuvie- 
r >n que retroceder; •nO siS hapér sufrido gran- 
' q e s b á j á s . "
LO oenitTido
crueles,é inicuas que con nociones y sentimientos; nobles y 
yliené que elevar la virtud en el corazón de sus 
alumnos, para que l̂ a Pb*a? que ejecqt^ sean 
propia» dê ûn ser humano y culto; puesto que, 
apóstol a|fiá, Ha de dar cuenta á los hombres de 
l|qimliiZo de aquéllos que estuvieron bajo su
e§> importante y tiene responsabilidad.^
cargo de Maestro! .. .. , ,v ,.ViVe én su estaiiciá mbdesta; rodeado de aque­
llos qué aspiran á ser-hombres, dedicándose única 
y exclusivamente á transmitirles su ®ube^^nrptí? 
miren susícoraZonesla yirtud, la bondad,£# hpn-
™ á 3 o i f §
Tiene que ensefíár á sus aiscípulOs á vecer a esos 
tifrlblés enemigos <que tanto , mal producen a la
pílabnm y éíocüéátest, álsenta  ̂.d|-
stealáslteblás quééuBrén la intéligeijciadé a q ^  
l'llos tférnos'rtiñoS, para culturarlos, para que estos 
puedan expresar sus ideas, sus pensamientos; pa­
ra hacerles comprender todas estas maravillas que; 
cbnstanteníentevsstamos adnílrandp.' ¿
. ■ El Maestro ¿s el que vuia,á 8U8,d|SCij>te ppr.®i cámino de k  virtud, ¡piudítp!-sacerdocio, ñUnca 






y éteFteé  ̂á bdsar al;*̂ ^
, raoteskdó por el viento, w
por po |u.ce k  tesn̂  ̂dé,.tn.uléte. ’e! ,úéé?,4
....  . . F<->nn iíií'írArrm nhpas
•vecino dé la
. Salé á razón de óchenta 
l>^ámn^t(teióvíl/mami-. ............. *
,p t - ^
X ^ ííto  seMedicg;i: CQrtetearpIr él- Garrido, dueñostequerarnada qpn:fost ;de ,1a mona, aunque Gama,dueño
éste se encontró en el fonda una galk:pot?el étofé y^siemRra,e!íteaico paíanquetá dedos bocas, un cm-
oVr»¿dni7 Ptt\d«itadf» nnp Xidue c o l éelénvuelto en trapos, un martillo de. or^a,
una piedrecita negra  ̂diez a-
e la que finiquite
G 0 XIeiéAl^
^ P ^  A  "cíncuénta vudtáé al 
füédo ’éníménbs de dos mmutos, sin qué nadie
redafiafesé con éL : ’
Posadade lte«*a por pies de un disgusto, 
a^áse Convierte en unmerradero
iúuandSCnwtekrOcuadte.selú^aáésdébas-.eltrapa , ,
tenté cerca y Íarga.uíia baste ja boa, caída, ; gpn;tres p,arés y. m é #  
tanie cerca y i }  '.cumplen los rébitetefÓéÍ.I|S|il:MI^Q^I
déÉ'dé‘Rc^(^V Vk
' ' Brihdá el chico á los del sol
Al ^n sé aceccá'l uno de los cahlUéros» qué
cáé al dedtubiértOr. . # u„
^Mete Posada él capote, pero Genemqm m  
visto alpiquer97Ínte;7te:reéo^,r aé^te,y enfon- 
cés Faustino tí>a toK ojos a im  así, ven-,
dádo. se lo lleva éritíe aplausos. -
Úáy' dós varas más sirf cDnseeuenciaS: 
M ate Lara trabaja para colocar. 
suerte,y termina, cons®g|ido su objetó,, fiuhdo- 
ie un tortazo.,
Muchaé. ̂Dos puyazolmás y ;un#íte dé, M á te , por,
i Fj ̂ :av,..í.4o OÁcaHa Rin raZÓP,̂  íÍ0t |lé
: Se arrienda en ios Montes de Málaga por -te tem­
porada de verano im‘ lagar , á .ocbocienMŝ  métfÉ®de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación
de agua, jardín y todasckse deidomodiiades.
Informarán é« esta Administráclón.
daron J^lóa^teiíeáí'tedfr fiOrtdé^
iáÉüc# ^ari prceísióoíél fuerte tifO,ter> qi|é 
sóstehlan átíibosb&ndDS,
En la posada dél cabo Moreno, vanos mo? 
^ á ré fe rk if  él sucésidiél «igafentemodo-,. j j \
lamerttarip sutf ita'ei tmm
en él iégí^lp dé su 
CÓrta vida. ■ ' ' vOí; 'ú'r:-:.- ;■> .7,-;
•‘Ob'béknddí^ j^ki^^í^dói’és Sé aprestan I  
reponer; sus Méi^a '̂Péf^^^ 
mé jfM li^ofquulip^^ llfiina íabót-rr- 
étt las frescas playáá >.dél CantebiiéOií,n  ̂
tras que él #ate; %jdéncíando • uná vez mfé 
sj^-admijcrf
qué átiendán Sus UspiriéfoAé^»
déndole la esteidá justicia qne reciáraa.
No han variado, Pues, los tiempos AÍ 
hombrés, y pol éÓns|;û î ^^
I^fis #taMÍééi.dás,Í^^  ̂ é® jian feforma- 
m  ni se reformarán por ahgra. : r 
í la s  imperiosas Vffdacidnes -del éstfo no, 
permiten ioCŵ arsé ^e‘ ésa^ ménudénciás 
quedólo iuéQcupan,.a.l.pate.̂ .̂d̂ ^̂ ^̂  
trabaja... .
lA descansar, á deseansar, s
W ‘
1A laSícincóideáateid®>i^®teas;.dé CtílaRerja 
‘ infantería leal ayanzaron hasta la bóc.ana-dé 
laKCiñcaiiSitio ocupad por 'avanzadas 
beldes, á las pitóitíloteaitOnj pausándQleaM 
HrtaS'haiásj énttek8ikk|e8. ; |^  tíli hijopél 
.¿fe fronterizo Scháldy,,que recibió; imibakẑ o.;: 
uní láíoafeééa, faílééiea# jnstertláueamérttét l 
1 Apercibidas laslúd^S'delqampaiteto dd 
¿retendiénte, salió laícábaliería « n p id i^o #  
iitencé dé los imieriMeSj con los ¡que teirttuyo 
inearnizadaiuchaiíiv
I Entretanto, un grup&de m oros^déL ^ 
ató: de apoderárse défc éadávér ídékihqp. d® 
cfeáWy/al qudsalaménte pudiéionjufsppjarr  ̂
adelas vestteutas,pte é |n  gran 
tupo de rebeldes impidió que aquéllos realir 
«aran 8U|}pfopóSit^w^4®'íP^
|ló,pon Jichó mótiv^|ef%ierpn t^es íé^ddéé
: El combate se prolongó ,haSta bien entrada 
l|i hÓcHe» cósa por déi^^s exfraíte éntre marro-
Matías Lara
í
El OéíeO i é  las ratas
Mekin Xylét ps unmaqutnistaiwrte^^ 
no, qiíe jiéni® én eátoá mprneníOs matevhk^ 
á süs cónycldnos Me .Lógansppil, 
Up|dos),/YJay razón,:,..ctertementê para..eUô
lo'á 14 pÓsaida
Sobre unas improyisadas iartgarUks, I  ké  
cho: de la noéhé|léÍS^Í4á Japosada | i  é^óa- 
er del hijo de S i* ;W . t e « 5>ewnte 
o. Poco después: se te Jf^sluéó é¡ sil .ws3,.éd 
kabitedeMezquitev í 
Desdé esa hora ha]#:media IPPifr í® f^
• f ia '  d i»  á y é r  - :
Seis toros de López â tes de
Joaquín jCapA» «Ca- 
f| ta» , Faustií D̂; PpsApA Y
' Soñtreschicos que prometen 
capá; lasada y í£tírífu; 
así, pues, me guste mucho 
de esta tarde la combina,
■que si los toros son bravos, 
cual promete su divisa, 
no dudarlo, este domingo 
i tendremos buena corrida.,
En la anterior temporada
vino á'M t̂eSé :y demostró .ser-torero 
de los que,llegan arriba ^ 
dérróclando iníeligencia 
élegáriCia y válente '
Posada es djesconpcidp,,
pero sil mstoria taurina, 
no puede ser más brillante, 
piás réfttígénté, más liinpiá 
y do quiéra qué torea 
miles aplausos conquista
cual verá el curjosQ lector> 
El referido Tytéfte^^^
urtó dé los téatrós le  Lp^ánsport cómotem^  ̂
gado de loa raot0jés. Ha,Háb|nse¡¿í|tó 
dos en üi |Ótenó̂  Kámgp.i.QSsluro^, ,1̂ ^̂ no 
abnrrirsé, élpuenT W j quq á ma  ̂ oficio
■ clónv:él'itiólín.ésgri-
Con- tales diestros alterna 
nuésíro-paisano Matías,
ló'que sé disgusta Pós d '. si _
la fáéna correspondía á nuestro, paisano 
, jCorPGífo alfilerazo  ̂ leeargando, .sa pasa ai 
segundo, tercio, , -Posada coge los palos,
; que por cierto,spn de lujo,
, ,/ y, entrandP.pjéuaíté(^,agqrra
.un:pai¿de1(k 
líbs ciiicos del diestro acaban dé CPiqclrAÓ® 
oinchos reglamentarioSfi y á otra epsa,
FaustirtOí de verde y oro, espeta al presi­
dente el brindis fie rigor y muletea lo misrâ o 
iiPcSpiM, sin lueitrnfinto, por ef^tq del aire 
^ a s  malas cqndietPit®s- del ástado-jerp se 
co'^á muy cércá dé iós jsitenés'y uépiuestra
Aácuadrar el; b’clió, lía péro
General humilla y 1 esuífa.uji pinchazp,; -
Después de:',piuchar, otra vez, en ÍO dwrQj sa­
liendo perseguido, y tras dé sufrir un buen 
achuchón; deja media delantera y un tantico?




n#éfo 3, néirb, bürracd; muy biétt dé carnes
¿6 c Q r n 9 í P . ^ í ^ í - A ^ í «  Mátjaslesámaálc^^^
rol,/)ertíÍéédp el trapo,; péro quedi|dpsc ten 
fresco éft lá cara ¿el* bicho.
ÁoIfltlISOS* ■ '' ••■,*' '"r-
Sin caídas toma tíés puyazos délos de tan- 
Ma,; saliéndosé speKq; ¿ aj . 0 ?
' Al hacer Posada uirqtíite,
* él pÓblicO le abuchea
por el pique con Matks Y I 
qite íué,en vérdád, cosa fea.
Otré vara más toma Fohricocíércayénpo i el 
piquero de latiguillo y adornándose lanta en 
■Jigüite. " '■••"■0' ' ;■
Queda un penco para el arrastre. • 
Gamdo deja fiqen se aplaude
bastante, ^ él toro se aquerencia con un caba- 
nó;i|donfié íé éadá e^ /to  tón teuchb"
qué. por lo que escuclía palmas. , ^
' Jiménez coloca otro par bueno y repite üa 
rrido con la; misma íclasificación. .
Mate;que viste temo morado y ojo,brmfift 
tathbiétí * á la presidenciái y sale al encuentro 
dé FhÓrmafformi que pasa de cérea j  cpwitm  
cura, pero sin qué la faéná resulte muy alia 
Por él viento y por, que km tr̂ Óá]'̂  —̂  ®bc?tei- 
nádÓ á sácar al bícWo de las tebtas y á léyan
V principia su kre^. , -
con un pase de rodilia . '
de azúqUitá cón eaftélá; ^
bárriéndb íósiómos;; da ■
tres mlíitaZds, clase extrapf 
luego lo pasa por bajo,  ̂  ̂
para arreglarla cabeza^ : 
con gtamaíte, valentía ? ¡ ¿:í 
y.con muchaiñteligencia..^ - : 
Ésto, chavóíño.eSi P osada. 
-es un hMeJ fie primea.
, ÉLpifi^efi, fiéhteífiéí X : 
éhaus aplausos: nó t e a ;  4,4
déla munícipe banda/ ! , / ;  /  
a|egteétecóidés:suénam 4   ̂
TTaá; fie álguhos pááésqiISi 
dafios cp'p mucha guapeza,/' 
iguák el astedó m utq, : : , ’ 
Tá má^r^bsáfia éfitrá; . 
hácéio'comótóé:ártgelé8|./ ; '  
y  cQiqca solo media * ' , ' .
í qué^básteipm'Ófiue aquél; 00 
dé con sus hfkSÓs ch' fiérim-' ̂ ;
*i É áballeriO s/éstocadal
¡CabálléroS, (^é /  . /
Escusado mé páréeé;j /  .
' ' "tovációny óréjá!̂ .
ves y varios, pedazos de cera, algunos con 
moldes dé Uáve.
En.el.paUQ, bajo un .tinglado, y envueltos 
en papeles se hallaron: diez limas,tres pedazos 
i de cobre, una sierra y un compás.
Rafael González y su, fiuerida Rafaela Ruíz 
Ckz, en, unión del primer detenido, que dij,o 
lláníarsé José González Garrido y set herma­
nó fié aquéí, pásaropá la Aduana,
Allí ffiérón objeto de un hábil InterrogatonQ 
poi parte fiel ge.fe de policía, declaranao, en 
primer término, José González Garrido, pues 
así maqífistó llamarse, aímque como :lUega, se : 
teáfiéhefiírp rfómbré; . . ;
■ Dijo tehét 45 anOS, ser.de Toledo y de oficio
pápéíístav . i
■ Confesó que vino á Málaga pára robar, dis­
poniéndose á dar un golpe en la casa número 
44 fie ía Alameda de Capuchinos, cuyos due­
los están ausentes, y otro en cierta casa de la 
Alameda principal;? esquuia á la calle que dá 
8l teatro Lara, donde hay instalado un despa- 
ého Gomércial.
.Reconoció que una de las llaves era para» 
abrir la, puerta de la calle fie la .casa; de ía Ala- 
n^atáe.Capuchiaos.,tamtoímjQ70tr.as4Q§.,Jmí-: 
Tafias de cera. Jas tenía para abrir, -las puertas, 
iqúe en el interior existían; las restantes IlaVesl 
fasegUirO'que'pQ eran P8te trabajar: en Málaga. 
/: |RevéIo qué élróbb pgnsalte^cppieteríp Jn ia 
mQpnéfiéfdpmihgo.(aŷ ^̂  ̂ la una de kmia- 
idrqgiwá. /  ■
Presuntafio acerca de una note que se. le en-í P 4 - -.1 ;_________ r, rio».
al que todqs conocemos _ 
y én quién hoy Málaga cifra
tocaba con bástert1e;-4|ué4 
ima.m,arcpyali;á ‘ ■ 
mientras él ágíiá 
monótoma canción.
Pues, 5éñor>toquífló que un día, 
ta salió de su escondité/T átep: 
liste, sé pusp  ̂fiéscuchar. éléónpiéífioV Al día 
StthiéntediOTÚtebahySdéíl átraiciq ndbsrak§^. 
yendo poco á poco qn, aumento el inúmérb fié’
iskósa te-
;jr, un ViWdaderQ ejército de lóaíiemíctosós 
roedores. Lo cual parece demostrar Alaélas ta­
tas, so te  pOseép rnr ’i^teémé ‘̂ ser\'ĵ ^̂  ̂ dé in- 
íormaciones, spn en exírem,ó':áíicí<'''m3mâ^̂ 
música;? ppF leTraéiioS, á k  rhSsfcaEHbfite. /
I  tealro.,^curriósele que si Qtfeo jiab ¿omesti-
/ - ir...-- .W. ■•v'n.'-.y.'
pas reguiares de MUiey 
 ̂ ■■4’'.^:Donseou©qciqs
J És poco ménbsí dtíe {imposible conoce á 
ciéndacierte el nüméró de muertos y heridos 
que hubo por ambas/partes. ^
” Sin émbargo, sé aápOné que éste no sera tan 
InsigñifíCánte cómo aseguran los rebeldes. ?
r Cuánfio cón más caíót' Se ;coméntában éñ la 
bósaaá tos sucesos ocurridos horas antes, 
5ió$é l lé t e  á un girtété rebélde llévahdo á 
ñiisa dé bandera, la cábezade un soldado im- 
jériá!, qtíé sucamóifijén te Contienfiav:*
Entre los eu fb p éb ste  allí nos éncontrába- 
mOs.la préseñeia dé áqüéllbs despojos causan 
b n  el efecto que es fié suponeti.
‘DoBpfiós fio Iq lucha,
. Los rebeldes han emplazado la aitíllerk.en 
«itio conveniente para ímpedlCeél paso, dé los
imperialss/- ■ ' ,  .tu­
se  asegura qu6 ía mayor parte de las kábi- 
las.aé:GuéÍá^as se muestran contrarias á lu- 
‘áiar en tevor dél prdténdiént^.' "
r&§fdéS hhdébéhTéilértas todas coiisi- 
'aS''®éstb-Wáb(léheí el Adniinfsífador de te 
’ Llora pidió coches á la Piaza .para
el
sus anhelos fie contar 
en la anfianté torería 
con un espada que sea 
honra de la patria chica.
¿Llegará á serlo? Es probable 
pues sabemos que Larita 
anda bien entre los toros, 
hace muchas monerías, 
tiene sobrado valory áiganar un nombre aspira,
. Al llegar á la pláza hóto,cori sprpr^a^ue la 
éntrafiá,, rég^im ®h la sombra, és bastante en­
deble en el tol. , , ,  ̂ .
: Qartel |a« bueno no merecía ciertaménte 
despegó fiel público.  ̂ , «avii A Ifls cuatro y media hace Mora la señal, 
las cuádiilteé, entre apláusos, cruzan el ruédo 
Cambiáda lá seda pot él percal* suena
.clarín y sale ^O aL ^pin t^ iro
número 28, berrendo en -negro, 
jos, dé bonítu» k»iiua!y bica puesto de neiM; 
Tnientas. f Lbs peones, fiilígentes,
quietonmetereíperéal, ,;
y ei toro se asusta de ellos 
cómo un cateto, dd mar* . .
T Tn inierlüi: ¡Áek
poner
■ , i llcontr^ eúcima, con el nombre de D. Juan Gar-
; . qrertá plaza xmmqqno, nóm?^agí éoloiaq,, ci^ de.infantería-, dijo, que la llevaba.
luéM,.fióIététo,fiépéspy,-c ábrévencÍónparaíkmar;ákcasaycerciorar-
: 'ElbicíiO;hacq bumja:petó4 Isési óéf̂  dentro, dando ese,
, A íáááUfiá de una ^yate pisoj^ elfie Lóp.é? inombre cómo discmpn: ®n ?0
Piala á Posada, 1 ó : , A ¡ ? Como te fuera ocupada úna cédula y un cer:Far:ffihvqué eMá nicnndn .it.... ----- f?»a«
ágbrta un-puyazo d®. los qüe.fíá,cé
imiéfiábfioáé él wvdiw.w«.w -h«'> »v
! m^&Oiéh un; é^cesp de ,o to m 4 w ^ F |a W ó fio c ü ta
agárrá á la cola de Luminano par£fieapegarto 'gégúidameíite fué Uamádo 4 tíepOnéf Rafael 
dll jado, y siifre la cOrisigménte amonestaQíqn pQÓhzález'Gatrido, de‘5p años, soltero y .vén­
dela presifiéncif., ; Idedor ambulánte éh To^
: Falíeciñ'dos penepSí /  ;   ̂ /  ̂ ; , |  Tino fi MátegáK aegún diió, á vct á la fami-̂
‘ Al'comfíás de la clásica jotój- rmie Larita untejgp„Qg:j^  ̂ que la policía hallo
par dé tréntCi buenO, repitiendo ooñ médio.pen su casa éran de Jósév lmbiéndolas éste cóm- 
; Posiuritas. á quien por cierto el púbhcO ha |pj-ado aquí; que se proponían robar en la Ala- 
estafio abucheando toda la tarde,'mteirra ei tér- ¿:g capuchinos únicámente; que no te- 
cio con uno entero, bueno.
'Nuestrô  paisano blinda, á varios amigos y 
lace una faena bastante desluEiSá iá •causa de 
Oria précipitaciónque nada - justifteaba;
Él di^troisufre dos desarmes y una arranca- 
daj que no le afligen ni ppeo ni rftucHo
Estando el bicho entenblerao se tira á matar,|gng m otro detenido no éra hermano de su 
pero Cópitá, que v£ qíié su compañero no tie- i jtoijnbre,.llamándose Francisco Ríos, 
he salida, llama la atención del totoiy cemo ell £„ viste de,ello, el Sr. Saez, llamó otra vez 
'viaje estaba engendrado, resultó un pinchazo |g|'prt^^g .̂g ĵgjQ y gji'jgjjQgg confesó este lla- 
maio.. ’ - . /  , , tmatseEíanciaco Ríos Ranéa (a) RioJano, m-
t Repite con otro en lo duro entrando bien, y pmral fie Málagn, en cuya iglesia de San Felipe 
bortúfiimo noapeha á la í^Su-|fué bautizado, habitando con su mujer y sus
ary un descabello á la segunda,, jhiipa'®n Madrid, calle dé Valencia n*'’ 17.
f ^̂ í̂ ás.cártas que el/?íq/'a/ío trató de hacer des- 
krecer son bástente curiosas: una era para-
tari® .la. cabeza,.'..: ■ «il. .; -.¿.í ■
Cuando hailó coyuntura favorable, . entra á
¡nd 6S'
1(1
r¡ íu s ;;d ¿ ¡a se e ^ e  „
'■ * ' ‘ r..;A3topenasioma:Car/?«íef94o,,yW^^
matar con muphás ágallas, cobrando 
tocafióieqiú sitio ,québáce polvo, ál brütQ 
Es iá evocada spb.érbia 
y el público entusiasmado 
báte palmas en honor 
V de nuestro bravo, paisano.
Por unanimidad sé concede a Lafa la oreja' 
de su enemigo. , . ^
J á b á i i é ^ o
Después dél intermedio acuático, ■ qué tos 
músicos no amenizan no se por qúé, Saje yaOa 
íiegfí:, núm. 35.,.castaño,, grande jr gaph^ , 
Gapita veroniquea, aunque el aire te lleva el
capote. - ■ ' , , ■' ' rJardeando entra en la suerte de . vaias y to.- 
ma cinco picotazos, á;cambio de dos tumbos 
y un arre. ,,
Joaquín Éapa>|ót|a los reh 
toro haga úáda por él, pone d 
entero, bueno. v
Luei'O.réqiiiere los avíos, brinda al tendrno 
núrñí 2 y enfrénta con Jábdliegá, qué' éStá que- 
dáo y con la eabeztopOflierFa*; ' .
Trabaja por levantársela, pasando por alto 
con bastante saber y al colocarse .et'buró eii Ja 
postura nc,cé,sárla>'̂ nf!érra eh asador hasta - las 
Clíites, aigó' caito,;fibbkhóO/a^ ^
húmero 27 




níán cómplices; qúé 10$ toOldes los habíá; he­
cho José y que la cera la compró éste eñ Má- 
dríd. '
: Ráfáétó'Rüíz Díaz, de Granada, de 44 años, 
viuda, solOtmanifestó .fiúé hacía vida marital 
con Rafael desde largo tiempo, diez añbs, y
Los toros granáes y bien presentados, pero lapar
bastantes malos, llégando :todoa :áte qmerte
huidos y buscando la defensa de tes tablas. ___
Capita confirmó nuestras apreciaciones del|-rá | r ’á fn '/*' con púa individua, á lo cual so 
aSo anterior; es un espada inteligente y vgle-[ oponía él, bonsifiérando que si á uno Uc ellos 
rdio. qué nO pudó hacer todo 19 que sabe y ríe sucedía un percance* pasaríanlo mal los in­
dar gusto al públteÓ,, á;cafisa- fié ,ljs cOnfiiciO'! [joS; én ía otra misiva interesaba fie su amigo 
nes fié las reses. “ jjuakMuñoz el envío de la herramienta cleMa-
Posada entusiasmó á k  cpnQurréfiGia con su Dtó, pues le era mu/ necesaria para el trabajo
ínaite ^uitoo.toto, fiW® . : .mfitefa y el éstó̂ ^̂ ^̂  i Débemós advertir que, la tal herramienta s,ir-*
Cón las bándéníláá' quedó también á envi-1 ve para forzar las cajas dé caudales, 
diabte-altura. , ; . I También por dicha carta se venía en cono-
La éérénidád cón que. trabajó tofi^ í® r éimiénto fié que él Muñoz proyecta ir á sfi 
lo afredrte de torero arrojafio y ®spe-1 tierra cometer algún robo en el que deseaba.
far'fiuéMlégárá á'sér Ürio de íósfiíé|tros qu®|iî ^
más soliciten las éraprésas. : | Eí jUez de la Merced instruye el oportuno
Matías Lara no defraudó las ésperanzas del sumario, 
la afición, pues aunqUé .fiós hizÓ, Vér toda clase de elogios y nosotros
ignora mucho, notemosén eí Átán afieláfî ^̂  
conirelación á la última vez qué estüvp en ésta 
plaza. :
Y como toreando se aprende .y Matías es va- 
lienté-hasta la lemeridád-ayer anduvo siémpre 
entreios cuernos—rió cabé dudar dé fiué‘ ifá 
¡más lejos- dé donde muchos créeh.’ ' ' ;
lia'estocada que administró al tercer o fie; la 
tarde fué de las de órdago.
En su último quedó mal, por mor de los ner­
vios; kay que tener calma y dejarse tie apresü- 
rámientos que no tienen razón dé'ser y que á 
nada conducen







.Dijimos en,nuestro, númPF9„#lte|lpfr qu^la [ 
policía habíá :ptostefifi;hn. ímptoteÓ%T^k t̂ojo, J 
ctotdtertfiú á\dos; -espâ ^̂  
hig!irtÓs;itotmá  ̂cápitaí» T.
ióéSt léi dékHéáteohéérmferfteshl ásunto.
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
•*u MlTEBi mmlA „
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
Escritorio ISCendivil 5 





. negro, brágao/ algo mis-péqUê O i : ¿bs t^esJnfiivifiups, llegaron AAtákÉíaJía^é n -rríte sitio t 
Bri f 'bieh armado, i v v- i" .
iv .C'o. ...*' - " i *
zo-tefiuamicióni'  ̂ ^
rp-Ha sitio designado para prestar la asistencia ' .personal del .Consejo Supremo de
;..j 'L
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Dr. RUIZ de AZAGRA LANAJA 
Médieo-OeuUsta
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
úe corcho, capsulas para botellas, en todoiS colo- 
ren y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F ábrica  de E lo y  Ordoñez 
Martínez de Aguilar n.* ^Antes Marque­
sa) Málaga,
Rioja Clarete
B ioja  Blanco y
B ioja  Espiim oBO 
DE LA
Compañía 
Vlnieola del Norte de £spaña
De venta en todos los Hoteles, Restauran! y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
S £  ALQUILA
UNA COCHERA
Galle Josefa ügarte Barrientes 26
Guerra y Marina, el médico mayor D.José Pastor 
y Ojero.
—Se le ha concedido autorización para contraer 
matrimonio con doña Encarnación Herrera Muñoz, 
al auditor de tercera clase don Cristóbal Ochoa.
—Ha sido promovido al empleo de auxiliar de 
segunda clase del cuerpo de Administración mili­




Visita de Hospital y proyisipnes; Extremadura, 
undécimo capitán.
Pago de un seguro
Málaga 2 Julio 1907.
Sr Director de la Sucursal de La Liew-York 
Compañía de seguros sobre la vida.—Sevilla.
á V. que he recibido oportunamente las pesetas 
25.000, importe del seguro de vida que mi di 
funto esposo D. José Cuque Sánchez suscribió 
en esa Compañía; con fecha 23 de Junio del 
próximo pasado año.
Al mismo tiempo deseo significar , !  V. así
Escándalo.—Ayer al medio dia cuestiona 
ron en la calle de Carrasco, Socorro Fernib- 
dez Galindo, Dolores P ^ d a  y Ana Montero 
Maldonano, promoyi^id© fuerte escándalo 
por lo que fueron deb elad as ai juzgado co 
rrespondie|ite.
Pedrada.—En la calle del Picacho arrojó 
ayer una piedra á Rosario Bueno Caro, 
chico conocido por yadas, ocasionándole leve 
heitda en la nariz,que le fué curada en la casa 
de socorro del distrito.
H oteles.—Ayer se hospedaron én los ho 
teles de esta cápitql los siguientes señores:
Hotel Élirópa.— D. José OsoríO Calvache 
de Calatirava.
Hotel Victoria.—D. Mariano Paez y D. Leo 
poldo Jiméné?.
Hotel Colón.—D. Vicente T^etp y D. EIi- 
gio Baez Vélásco y señora.
Fonda La Británica. — Doña Magdalena 
Mondejár y familia y D. Diego Bernal y fa­
milia.
V ia jeros— Ayer llegaron á esta capital los. 
siguientes viajeros:
D. José Hlhojosa, D. Juan Vállejo y fan̂ ilia, 
P. Tomás Villanueva y señora, D. Édiiardó 
La Riva y sobrino, D. Benigno Iñiguez, seño­
rita Dick, D. Miguél Jaime y señora,D. Miguel 
Torrens, D. Benito Pérez, D. Gabriel Del 
brel, D. Cayetano La Hoz y D .Luis Mar­
tín.
¡P isto la .—Por ocupación de una pistola,en 
la Plaza dél Siglo, ingresó ayer en los cala 
bozos de la Aduana, Juan Fernández Barran 
qnero.
Oaidá;—En la Plaza de Toros dió, ayer una 
cáida Francisco Sánchez Escóbar, lastimándo 
se la pierna izquierda.
Después dé asistido en la casa de socorro 
de la callé de Alcazabilia, pasó al Hospital 
civil.
Circular.—Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro: Participamos á V. que  ̂
cumpliendo hoy el término de nuestro contra­
to de sociedad, lo hemos renovado, entrando 
á formar parte de la misma nuestros aíitiguos 
colaboradores y apoderados, D. Fernando 
Laffore y D. Augusto ,Wissmann, de cuyas 
firmas, al pié, se servirá tomar nota.
Esperamos que continuará dispensándonos 
la confianza que hasta ahora le hemos merecí 
do, y quedamos sus atentos s. s. q. b. s. m. 
Scholtz Hermanos,
M.AK.S- ÓO a.. j«nÍo da 1QÍY7
F álleciin ieuto . -Según noticias recibidas 
mihisterio de Estado, ha fallecido ehen el
Rosario de Santa Fé e l súbdito español don 
Rosendo OHver Frullos.
Tratazbiouto antirrábico.-^Ha ingre
como á su agente en Málaga D. Antonio Ba- i sado en el Hospital para ser sometido al trata 
rranco mis mas expresivas gracias por la pron- miento antiríábico derdoctor Ferráh, él niño
titud con que la Compañía ha procedido' para 
hacer efectiva dicha cantidad,una vez enviados 
los requisitos legales.
De V. aftma. s. s. q. b. s. m.—Isabel Pro 
longo; Vda, tíeLuque.
* «
Con el mayor gusto insertamos la carta qué] 
antecede, cuyo contenido demuestra la respe­
tabilidad y exacto cumplimiento eh süs contra-] 
tos de la importante Compañía de seguros so­
bre la vida La Ne\v-York, á la vez que da cum­
plida idea de actividad y diligencia de nuestro I
de cuatro áñds Antonio Ruiz Martín, mordido 
en Vélez-Málága por un perro hidrófobo.
j)e  seryioio.-rrHa regresado de Estepona, 
á donde m'áréhara en comisión de servicio, el 
capitán de ingenieros don Francisco Martínez 
Maldonadó.
Defantíión.—En Mpntoro ha fallecido don 
Vicente Jiménez Cruz, padre de don Adolfo 
Jiménez, secretario general de la Asociación 
de dependientes de comercio de Málaga: 
Nuestro pésame á la familia. 
B egistradores. — Han sido nombrados
qnerido amigo Don Antonio Barranco, agente] registradores de la propiedad de Vélez-Mála- 
en Málaga de la citada compañía, á cuyos bue-18^ Y Marbella  ̂ don Antonio Bénitez y don Ju- 
nos oficios se debe el breve trámite émpleado l Cortés,iíéspeetivamente.
en la liquidación de este seguro.
Noticias locales
M ulta confirm ada.—Por Real Orden se
La desgravación de. lo s  El al­
calde ha recibido del ministro de Hacienda el 
siguiente télegrama, contestación gl qué'le di­
rigió en nombre del AyUntamieritó:
«Ministro de Hacienda á Alcalde presidente 
Recibido su telegrama cuyas indicaciones 
en la parte que se refíeré á proyecto de ley re
confirma la multa de 250 pesetas impuesta’ DoH regimen de tributación por consumo
el Gobierno civil de Cádiz á la Compañía d e l e s t u d i o  que rcdiizfl l3
los Ferrocarriles Andaluces, por retraso" ¿¿'í I Co*î *sión dé Presupuestos, 
tren correo número 62, el & de Septiembre de| C íuz B oja.—Presidida por el Sr, Luque
celebró ayer sesión extraordinaria la Comisión1906.
O posiciones.—El día quince del c o r r i e n t e C r u z  Roja, para recibir la vi- 
mes termina el plazo para la presentación del - “  .4®*. presidente de la Comisión de
instancias de los que deseen tomar parte en 
las oposiciones al cuerpo de abogados del 
Estado, cuyo plazo es improrrogable. Las ins­
tancias podrán presentarse hasta dicho día in­
clusive en la Dirección general de lo Conten-
San Pedro Aícántára Sr. Borrero,
Este saludó á la Asamblea en nombre de sus 
representados, ,
La presj^ericia entregó al ̂ r. Borrero las 
credenciales correspondientes á la níedaíla de
cioso (ministerio de Hacienda;) pero se ád-1 Consejó'.Supremo
vierte que para ser admitidas deberán ir acom-15°*̂  i t r a b a j o s  en pró dé la institución, acor- 
pañadasdelos documentos y requisitos
se señalaron en el anuncio de la convocatoria I de saludar varÍDS, Sres, áí Sr. Bo-
publicado en la Gaceta de iMadr/cf de 29 dé r  .devolver la visita á la Comí-
Enero de 1907. I síón de la Colonia de San Pedro’Alcáhfera y á
B eunión .-B ajo la presidencia del coronel '
D. Pedro Talavera se reunieron ayer los retí-1 f  James Maynes,
radospor Guerra, aprobando elí^eglaráentoI pSiíja*”  ̂ las autoridades y la
por que ha de regirse la Sociedad. ®  ̂  ̂  ̂ ^F«íisteJos de AgostpE x p o s ic ió n .-D e is  al 30 de Septiembre 
próximo se celebrará en Salamanca una Ex­
posición regional de Agricultura, Ganadería. 
Industrias y Artes, á Jacual podrán concurrir 
las provincias de Avila, Burgos, Ciudad Real 
Cuenca, Gua.dalajara, León, Logroño, Madrid! 
Falencia, Salamanca, Santander, Segovía, So­
ria, Toledo, Valladolid y Zamora.
Bajo la presidencia del Sr. García Herrera se 
reunió ayer la junta de festejos; adoptando 
los siguientes acuerdos: ■ ^
Dltira^él.cdntrato cou el matador de toros 
Vicente Pastor para que alterne con Morenito 
de Algeciras y  Bienvenida en la corrida anun 
ciada para el ib de Agosto.
Los demás productos nacionales y extran-l enterados de que el gobernador raír
jeros podrán también presentarse, fuera su apoyo á los festejos
cpncurso, y sin opción á premio. IY ofrece tíh premio para el concurso de es
A lcances.—-En la Gacefa se ha publicado i  i A » .. .
la relación nominal de los individuos que per- Comisión respectiva la pro-
tenecieron al primer batallón del Reginiiento d e l K í  n f  viuda de Muñoz, sobre
Infantería de Marina de CartagenTy S'hafallAn rinl I>a/v!m«A*«4.A a——batallón del Regimiento éxpedícionar^‘onpí.1 ®sta flbche otra vez para designar
sirvieron en Cuba y cuyos alcances Se ehfcüen- 
tran terminados. Pérdida.—El glóbe trotter Mi. Chasot, lie- 
Podrán reclamarse de. las comisiones líaui-1 varios dbcumen
dadoras que resideri en Burgos. Ferrol v paré ól sbJámerité, en la puerta
cante, respectivamente.  ̂ | de la Iglesia de los Mártires.
utilidades.—Una comi-| 
«otarios ha visitado al ministro de 
Hac.xenda, para reclamar contra su inclusión 
en el impuesto de utilidades.
La persona que los haya encontrado puede 
devolverlos én esta redacción y se le agrade­
cerá. ■■
H orribié óaidai -El niño Antohio dél P l
El ministro, señor Osraa, negóse á ádmi-f.^9 P°r la ^  délCas-
tir la reclamación, manifestando que estaránl" ® de Gibralfaró, ocasionándose dos heridas 
sujetos á dicho impuesto cuantos individuos -  ?on fractura de algunos
ejeizan profesiones liberales. |  de los huesos de la misma.
E l trabajo de lo s  n iñ o s -E l  ministro dpi GuradoAé priihéra intención eh lá e^sa de 
la Gobernación ha dirigido á ios gobernador! « f á  fáídv l  -  Alcaíabiila, pasóciviles una real orden nará mip pn a1 nia^  ̂, . ,, . .
Su estedo era tal que se esperaba el fálléci- 
los efectos de los artículos 5.*̂  y otro. ' * , '
de 13 de Marzo de 1900, las Juntas provincia-i %oteadps,-r--Los dé la
les y locales remitan al ministro de la óober-F®̂ *^®^  ̂Salvador Fernández y Oüíterio Gárcia 
nación, por conducto de los gobernadores ci-1 9̂® * *«^9r|igada en él ca­
viles, una clasificación de las industrias y la-1 *̂ ‘”9 ■ Ahíéquera dieron á tres hoihbrés que 
boresen las que, á su juicio, y conforme
número 2.° del artículo 5.° de la citada ley, de-j .. Parecién^oles aquéllos sospechosos le¿die-' 
ba ser prohibido el trabajo de los menores dep«« péro los tres sujetos se dieron á le
diez y seis años por razón de insalubridad ó'r“ga y al nojar que eran perseguidos, dispara- 
de peligro. ' ífOh aigunóyirbs.cQutra los agentes, arrojando
B iña. En la Cala del Moral cuestionaron 
anteanoche José López Romero de 34 años 
casado, y Manuel Arcos Villalobos, de 32* 
también casado y habitantes en la calle dé 
Vélez Málaga.
Los contendientes agrediiéronse con armas
luego los bultos, que resultaron contener algu­
nas rópas y un par de arrobas de patatas.
Los fugUívQs lograron escapar por la calle 
del Carril. , w
DoctoV norte-axáericáñó.
Málaga el íémihénte doctor nórte-americaho
d̂ejara abierta, se hallaba cerrada, y forzada 
I que fué por varias personas, encontraron que 
todos los moéblés en desorden, faltando de un 
baúl pequeño la suma de 4 250 pesetas.
Ninguno de tos muebles, ni la puerta de la 
calle presentaba* señales' de fractura.
Las autoridades trabajan para descubrir y 
capturar al autor ó rutores del robo.
E l Q ranaáiiio.-G ran barato de encages 
y tiras bordadas por piezas y varas. Extenso 
surtido en .abanicos japoneces á la initád de 
su valor. Muró dé Puerta Nuéva, 3.
Gura e l estóm ago é. intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
H!érniados. — El citarón electro-redactor 
(Braguero electro-magnético) del Dr. M. Cal- 
dejro.'esel’Teeomenítedo por la ciencia, por 
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con­
tiene simétricamente la hernia, y su suave co­
rriente electro-magnética dá al tejido cicatri- 
cial la fuerza perdida para qne vuelva á cons­
tituirse.
Precio 50 pesetas. Pídase boletín de medí 
das al Dr. M. Caldeiro. Puerta del Sol, 9, Ma­
drid.' '
Vinoh do M álagá.—Bodega de Crianza 
con soleras finas. Casa establecida en 1877.
Viuda de José Sureda é Hijos, Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
Gran surtido en horm as de todos los 
modelos y tamaños en blanco y chapadas. Se 
venden por lá tarifa de preciosque tiene, la 
fábrica y comprando de 25 pesetas, en adelan­
te se hacen descuentos. Almacén de curtidos 
y taller de Cortes Aparádos de Francisco Cas- 
tfó Martín en el Pasaje de Monsalve número 
2., Calle.
A. Uiaz
Es el fábricante de la cama de campaña 
qtté tanto crédito tiene.
Granada 86 frente, al águila.
• N ik e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J .  U a r c i a  V á z q u e z
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
CAFE
Hijos de Josá Prolongo 
Cada día es más abúhdánte la venta del sal­
chichón estilo Genová que fabrica esta casa y 
que venden al precio de pesetas 5‘50 céhtimos 
el kilo récoméndámos este embutido.
San Juan 51 y  68.
'^0 vende - - 
La casa número 24 al 28 de calle de Cánovas 
del Castillo (antes Alamós.) -
En la misma informarán. . ^
Y RE8TAÜRANT
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—ATátaga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la Ne 
vería. Sorbetes de todas clases. ,
SERVICIO A DOMICIUO 





Son tan eficaces, que aún eii los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á que da lügar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Precios UNA peseta caja
• Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga i
GRANDES ALMACENES DE TEQIDOS 
IWE .
FELIX SAENZ CALVO
enEsta casa ha recibido importantes partidas 
artículos de Sedalina desde 60 céntimos en ade^ 
lante.
Se liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de.4 á 2 pésétás y de 6 á 4 pesetas.
piqués driles de Señora y Caballero en toda su 
escala.
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4, 5 ,6  v 7 pesetas metro 
en adelante.
PA R A BAÑ ARSB
EN
G r a n a d a
Eóifíció construido exprofeso pa­
ra hotel reuniendo los últihlos ade­
lantos en cuanto ai confort, coiho 
salas dé bañós, calefacción á va­
por, ascensor, timbres y luz éléctir^V 
ca, 3 fachadas y 150 habítáciohes. 
Gran comedor capaz para 200. per­
sonas. Intérpretes^ carruajes de 1 ujo 
y ómnibus á la estación, á todos 
los trenes.
On p arle  &áin!ijéiis
Q Si parla itá liap o  é in g iés 7 „
Joeé ImpelUtierl 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz» par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con­




Salchichón Vibh cular, uii kilo 7 ptás. Corriente,; 
id, id, 6 y de tres id. en adelante, á 5.75 id.
Jamones gallegós por piezas, á 3.85 pesetas, kí- 
lo;fde Ronda, sin tocino» á 4¿50 id. y contocino,á 4,1
Salchichón malagueño;* un kilo 5 ptas. y en pa­
sando de tres kilos» á 4.75 id.
Longaniza4é lacasa, tin kilo 3ptas. y én par 
Bando de 3 kilos, á 2.75 id.f
Chorizos de Candeiarió, docena, á 2.65 pese- 
tasr" ■ s *
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo. 
Latas deímortadella» ae BoiÓnia de 2 kilos á 
2.400 gramos»"á 6 ptas. kilo.
CárnéS fréscas dé vaca, ■ ternera y cerddr* 
SÉRVICÍO A-DOMlCILIQ
Fábrica de Plateríá
R s p ^ g e lu l id a d  e n  e a d é i i iá d
dé ovo ál pesó
Artículos de electro plata, Platería.
Relojes de todás clases. Novedádés para regalos. 
Compra; p iando altos precios de. ̂ oro, plata 
alhajas antiguás. '
Beparaejón de relojes qoh gáráiitla
ANTONIO PABÓN
Fábviea: Olléviás 2 3
Ventia al por menor
Compañía 29 y 31
Hijos de Pedro VaIls.»Málag8
ESerltorio: Alameda PfindpsL núm, 18, 
Importadores de maderas del Norte dé Europa; 
de América y del país. . ' . ;
Fábrica dé aserrar maderás, calle Doctor , 
DávUiii.(antés Cuarteles), 45. !
elegante y acreditado establecimiento de ba­
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es­
paña.
Temporada desde l.° de Julio ai 30 de Sep­
tiembre.




: Telegrafían de París que un; indívidüq há 
apuñaleado.eI famoso cuadro de Roussin litu  ̂
lado El di/«v/p, expuesto en el museo del Lou- 
vre.
B l̂niestpó
Se fécíbéh noticias del naufragio del vapor 
Montroyal. ; ■ ^
Cíhcq de los individuos qué componían ,1a 
trip̂ ulación del buque han perecido.
El pasajeise ha salvado todo,
Ineendio á bordo * 
Dicen de XoIón,A[ue anoche se inició ün in¿ 
cendio á bordoriel acorazado francés Hóche, 
cerca de los panoles donde está almacenada la 
pólvora.
' El fuego se advirtió á tiempo y pudo extin­
guirse, evitándose una catástroíe.
.Ciclón. ’
í Cablegramas de Washington dan cuenta de 
un h.OTprpsq eiclón ha .descargado sobre 
ja ciudad de Lácirosse  ̂ .
: Han perécido! á consecuencia del meteóro, 
quince pérsónás, y el número de heridos es 
considerable. - >
Sé han huíididó varios edificios.
Delegado de propágánda dé Málaga y su pro­
vincia ;1>. M anuel FeraAndeas GdmaK, 
C alla  M olina X ai'ios uAm. 14. (Bfj>q[ne- 
te  d é l M uelle) quien contestará gratui'támen- 
tetodas las consultas que se le hagan y facilitará 
[cuantos|antecedentes é in^ruqciónés sé le pidan.
Actualmente hace sué préstámos á 4‘25 Oió inte­
rés anual.
Españpla
Granada 8 4 , frente del A g u ila  
Ñ R V R R I A
Desde la una eh ádelante avellana, café con 
leche y limón granizado.
Por la ijíoché sorbete rélléno, mantecado y sor­
betes variádos.
Ocasión
Se vende; muy favorablemente uq precioso ta- 
r r^ je  inglés al mismo tiempo de véranp y áéin- 
-jhvierno, prppip para campo y paseo.
Hállase en ■ . Se puedé yec» éalíe dé Oiierías número 53, dSfíi 
de Iniormáranv ‘ -
de fuego, resultando el primero con cuatro he-l G-t especialista tíh diversas eh-
ridas en los brazos y dedos de las manos y eij pr’bcdades crónicas, y acerca de cuyá cómpe~ 
segundo con una herida en el costado derechoJ^®99Í® tenemos las mejores noticias.
y  otra en la mano dé igual lado.
Los heridos fueron curados de primera in­
tención en la barriada de El Palo, trasladándo­
teles después al Hospital civil de esta capital 
.ionde quedaron encamados. *
Véase el áíiuneio qué publicarnos eti tercera 
plana, :■
O v a n  v o ó l i z a ó l ó n
Va robe
En la casa hñm. 53 de ia Cortina del Muelle, 
A p lazam iento .—Ha sido aplazada hasta f«La de bastante imporian-
tílpróximo Agostó la excursión proyectadaál^‘̂ ; X » í
los (jaitanes. I Amonio Lgprón de Guevara y Alaminps, de
Regreso.—Ha regresado de Melillla la co-ffa habita la méncioháda ca-
nisión de catedráticos de este Instituto  ̂ dar Un paseo, acompar
;narchó á aquella plaza para los exámenes:  ̂ 1 w áS a  í  regresó halló en-
BataUón Infantil, "fin la explanada de de la,,calle, que él, al ealir,
aróla practicaron ayer ejercicio de arma Ya dentro‘notó oue del caión dé'la blmmh 
js nmos que foman el batallón infantil. I lia, propia dé S  olicto  ̂ h a S -  
La instrucción fué presenciada, por muchasj 6*300 reales que enél guardaba. |
La puerta áel piso príndpaL que AlUminoal
Muro y Saenz
personas.
FABRICANTES DE ALCOHOL TÍNICO
i Venden con todo» los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 36 pesetas, la arroba de 16 2(3 litros,;
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5* Valdepeñas biarico y tinto á 5,50.
; Seco de 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Sólera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-ximén 
■7 pesetas, Maestros á 7,50*pesetas. 
í Moscatel, Ligrima y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
iPorp vtidas importantes, precios especiales. 
Escrüorio.—Alameda 21.
Dé tránsito y á depósito t '50 menos»
Toros de jMó < , ;
Caballos,2.
Anm;7fabien tpreando y superior con el es­
toque, . ;. - . , , ,
Mauro muy bien. , .
Bregando Carmonita.—GÓRRESPONSAL.
Lios miiievóis
Los de Santander y Vizcaya, reunidos én 
Bilbao, han celebrado un mitin en el que se la­
mentó la faita de cumplimiento de las prome­
sas que se les faíderon cuando visitaron á don 
Alfonso XIII.
Se proponen no cesar en sus gestiones.hasta 
llegar al logró de lo solicitado.
Acordóse celebrar el próximo domingo un 
mitin monstruo, al que concurrirán los mineros 
de Bilbao y Santander.
Los detenidos de Raveelona
Han prestado declaración ocho dejos indi­
viduos detenidos aVer cómo anárquisfás.'
El llamado Juan Rull contestó con evasivas 
á las preguntas que le hizo el juez.
Los compañeros de Rull hacen tremendos 
cargos contra é l  . ;
Dícese que Rull fué el director del atentado 
anarquista de la calle de la Boquería, y que el 
individuo que lo puso por obra huyó á Austra­
lia.
También se le atribuye há.bér colocado otras 
bombas qye no llégarori á hacer explosión.
Juan Rull se niega á declarar. Tiene 27 años.
Hay expectación.
Choqué
En el paseo de Gracia, chocaron esta. tarde 
un tranvía y un automóvil.
No ocurrieron desgracias personales.
El público protestó de la frecuencia con que 
se repiten los accidentes de este género.
F 1 viajo dé Feprándiz
Ha llegado á Cartagena el miriistro de Mari­
na, acompañada del Sr. García Alíx y .del 
ínaestro director del material de Marina.
./ En la estación de Murcia se Ies unió - el go­
bernador. -
A la líegádá del 'tten hizo los honores d¥bf- 
d̂ enanza una compañía dejnfantéría de Marina.
: En la estación saludaron al - ministro el ele- 
raento militar y los personales corisérvadójes 
de Cartágehá. • -  i
Ferrándiz se hospeda en ja . ..Capitanía gene­
ral del departartientó marítimo. '
Los obreros'dél arsenal no han visto al mi­
nistro,pues cuando éste llegó* se hallaban cele­
brando un mitin en el teatro.
Después del almuerzo se retiró el Sr. Fe­
rrándiz á descansar, y á las séis recibió á las 
comisiones civiles y militares que fueron á 
cumplimentarle.
Mañana visitará el ministro el arsenal. ■  ̂
Por la noche se ha celebrado una recepción 
en la Capitanía general.
El Sr. Ferrándiz habló, asegurando qué sus 
proyectos están inspirados en el interés de la 
patria.
«Los sactificios que trato deimponer—dijo—
son necesarios, y creo contar, conociendo 
vuestro patriotismo, con que me ayudaréis 
para lograr tener Marina, jj^cen falta barcos, y 
eso me propongo conseguir. , ,
No me juzguéis—tertninó diciendo—hasta 
pasado algún tiempo.» . . . .  . . x
Después de la recepción, recibió el ministro 
á varias comisiones del Ejército, que le cum­
plimentaron.
L a s  f i e s t a s  d e  P a m p l o n a
Aumenta la afiuencia de,forasteros en la ca- 
pitalde Ñavarrá.
Hay gran animación,
El alojamiento se hace difícil. ^
Entre los forasteros se encuentrá el torero 
millonario Segura.
‘ Bandas de música haii recorrido las .calles . 
de la población tocando ja diana.
La procesión fué presidida por el gOr 
bernador y á ella concurrieron el cabildo cate; 
dral y los gremios,obreros con sus respectivos
Las calles están eHSliTañhifáT"  ̂
cones atestados de gente» .
Muchos mozos acudieron al encierro de los 
toros ' . ,Varios individuos fueron volteados por los 
bichos, y uno de los mozbs resultó gravemen­
te herido. > ;
El tiempo amenaza lluvia. ,
L o  á e  Z a P A g é z a  
Ha llegado á ia capitalaiagonesa la madras-* 
ta de los niños martirizadps.:
Se habían adoptado grandes precáiicípnes.
La presá, al Vérse rojeada de güardíás civi­
les, jlóraba; Un numérosó glupo silbó.
Á la puerta dé la caifeei se repitieron las má- 
nifestacipnes hostiles; ■ 1 \  |
P e C i h d á d R e m  
Llegó elexministro Sr, dasset.
A pesar de la hora, uiiq de la madrqgada, 
para recibirle acudió bastante gente á la esta­
ción, lateüal lucía un artíst^p exorno, ;
Se dispararon bastantes cohetes, diifante 
el trayecto oyéronse algunas aclamapipnes.
Én los balcones de la carrera se veía: no po 
ca gente. . ;;
íGasset se dirigió á pie al domiciÍ|ói del ex-' 
gobernador  ̂Sr»í Sanco» dpndeclehít' 
sé, y á Instancias del público salió, al balcóp 
para; pronunciar breves- fiases, r;
Dijo que, como hijo adoptivo de.Ciudad 
Real» los intereses>de aquella población erap, 
los suyos propios.
cartas reales y varios decretos soibre reglan}en-j 
ta c l6 n d e p o ic la . . o o í W r t n a o l t ó  |
Dice Maura que hasta después (fiel novena-^ 
rio de ja muerte de de Loño no s\e firmará lo 
proyectada combinación d e  géneraa «s.
Después de almorzar Maura en e l f e g | p  aj- 
cázar marchó á El Escorial, en autohíóvir, 
ra verá sus hijos. .
Desde aqutí real sitio irá á Madrid 
mente. í>.atq í
fueron también engalanadas.
De algunos pueblos salieron á saludar al 
expedicionario, ; i
Mañana se verificará en las Casas Capitula­
res uná recepción en honor del huésjted.- 
Al mitin celebrado esta tarde asistieron tinas 
doscientas personas
Presiden Gasset, Saúco, Chapaprietá y  ZehTT 
drerO. ;
Este hace la presentqción de dasset, dedi-r 
cándoleelogios. ■. v̂ .
Habla después Gasset-y empiézA dj .̂énd(j; 
que, á pesar de la oposiGión* que eheuént^a jp 
política hidráulica, á la siiz.ón pe estáh cons­
truyendo más de;veinte obras de riego.- 
Examina la conducta; del QobÍernp,.yteiháíiza 
la solidaridad.
Censura á Sampedro por su disposición, re­
bajando la categoría de los maestros de es­
cuela..
Hace notar que el presupuesto de Fomento 
ha disminuldo>en 300.Ó0Opesetas y ¡reconoce 
que es necesario crear una Marina y âuraentari 
el Ejército, para lo cual precisa restaurar, las 
fuerzas productoras que han de sostener esos 
gastos.
Combate lá orientacióli política del ? Gojbier*- 
no y algunos puntos del programa, de la solida­
ridad.
Afirma que el suyo- po spld hab]^ 
liidráulicas, sind tambiép dé camíri,ós, d̂ ^̂  
tos y de instrucción púDlica. .  ̂ I  -̂  *
Juzga más desoladbra la sequía de lás almas 
que la de los campos.,
Confía en lá ..unión dé las regiones pap pro­
curar un ésfüeízO' süprimó y^décidido:^
Y termina niarúfestando qué  ̂solo tep.etece 
volver á los consejos de la corona;. para reáü 
zar su progroma, .. ; ?i ; "
El concurso aplaudió al orador 
Esta noche se celebrará en el teatro Cér 
vantes un banqpete de 200 cubiertos, ' 
Mañana,:de.madrugáda,régresarA'Qaéset á 
Madrid.
También llegó hoy bato, invitado á aínfor- 
zar por la márquesa de Eqüilache.
Mañana regresará á la corte. _
D e past te
El príncipe de Asturias y  sü aya pasei tro, 
por Balsainr
Se há concedido lá cruz dé  ISábel la Cató) y-,-: 
c a á  Jos Sresi Sanliheyyy Rusijípi, y  la enc( 
raienda de ia niisma orden á los concejaU ' 
Sres. Abadal y  Bastardas, .
i . . A  L a
' El Sr. Maura k íió  á lás seis y  media de 
(arde en automóvil, de la presidencia del Con- -̂l 
|ejo, con dirección áLa Granja, Adonde llegd J  
á las nueve y medin de la noche. •;
TELEGRAMAS DE UÚIWA HORA
8  Julio 1907.
¡ Hoy tuhés sé reunirá hüévartí^té en el Sena­
do la comisión eñcáirigádá dédíótaminar sobre 
él proyecto de^comunicaciones radio-telegrá- 
fifcas, teiefónicaáy cablegtáfiq , , v | l
La visita del ministro de Marina produce 
bastáhté ré^ócijo ipbr estimár'qüe será fávo- 
fabie OI eStudib que sepropone hacer sobre el 11 
terreno en la cuestióii de losídéspidos de obre- j ’ 
ros dei Arsexai.
Sop muy eLrgiadás las gestiones que en este 
sentido,vienen»practicando los diputados por 
la región.
T e a t i » o  V i t a l  A
Muy concurrido:Sie yió,ay« teste teatro, con 
, . . ’irtotíyo; de la íestividail del atê
'^Las ipaiaclojctee anteripees-A la- de - la c ^ ifa l  del cartel.
Ayer .tar(fé'.s_______  Oé/réphSAdhtárpu las.. populares
zarzuélás El túnel j  X̂ enus Salón, búe tüéroii, 
dos éxitos para los arti.stás que las interpreta­
ron.
Porlá noche todas las obráS;que integrabán. 
■el programa fueron def agrado del público,, 
siendos muy aplaudidos 'sus intérpretes.
Por un buen.acuerdo de la empresa se sus­
pendió lá representáción!i,c[e, ja  
zarzueja ponjéddb.ŝ ^̂ ^
lá aplaúdida bbrá de TietgQi Ruidb dé Capi- 
panas, . .... . \ '
; Eíf cuarta Sé verificó lá humo-
radá de Arniches y jacksbin ¡Vbyán, San Juan 
qe Luz, que fué un triUnfo píSirátrara Martínez, 
Luisa-Rodríguez y Ortas (p^dte é hijo).
, Esta noche reprises ■ de las, zárznélas El po­
bre Valbuépa y  La
. T é a t i ^  ;V;. ■
Gpn bástante aniraacióií'íseW representaron 
anoclje las pbras anHnci^dá$^#tl?ste ¡teatro, 
í ,Lps  ̂ donsiguiéíTbh Qhp verdadero
éxito, ; sienddapláuüiaísití^^^ todas jas sec-
cipripá.̂
%
dratf Restaurant y íléíiííá déFvfÚélí de Cipriano 
Martínez. . .. ■
>■ -, Servicio á la lista cubitos:de^ttepesetas 1 '50 
adelanté.::-,-,:
A diario cáiios á lá éeñoVéSá á p esetas Ó‘50 
ración. '.  ̂ r
Los selectos vinos MOTlleS(dei. cosec.Vro Alé-* 
¡andró Moreno», de Lucena  ̂ qpe: se exptaden en
La MegriáifnvjŜ  Casas QueniaÓáá̂  ̂ ;
7 Julio I9Ó7.
En el últtmo balance practicado por.elBán- 
cb de España el oro y los billetes aumentaron 
353.819 y 25.629.875 pesejas, ?, .. , ,
En cambio la píate díájiltúuyÓ.ért lá cáhtidád 
de6 . 4 8 7 . 3 1 2 .  ̂ "
Gomo'anuneiamos; hoyise verificó Ja 'ítraa- 
lación de jos restos al general González Hoñ 
toría."
A las cuatro de la tardejlegaron; a l; Gemeir- 
terib los hijos del finadp y; varios generales de 
la Armada. ■ ■ :'j-
El féretro adornado con varias coronas, co4 
locóse sobre un armón de artillería,: > i,-htí 
Abrían la marcha dos»pare|as de municipa 
les-ácaballo.
Presidía el duelo el general Ríos, en nombre 
dél rey. Allende pór el Gobierno» los hijos del 
eBtinto y  elsübsectetertoaíe Marina,:;í  ̂ ; :  y 
En el cortejo ifiguraban: la DiputácrÓny el 
Ayuntamiento, comisiones de todos los cuer­
pos y mucho elementó ciVfl. ?" :> . t
A las cinco y media llegó ig comitiva ále 
éstáción colocándose lós restos) en un coche» 
añadido expresamente para ello al tren correo 
de Andalucía. \ ’;v- ' : vd&-;
’ En el Congreso se réiíriiÓtesta tarde lá mi­
noría republicana. , v ; ; ,
i Segúnlla nota oficípsáj qué sé ,nbs facilita 
acudieron á la cbhvocaldria loé Señbrés Sal-
pierón,.. Azeárjete,., ,Labía^vMiró, Pedregal 
otros.. ..... . ‘
! Acordaron' lbs éohgrégádbs Constituirse' éh 
Junta Nacional (|e Ünjón Republicana, nom4 
brando presidente á Azcárate y secretarios ' 
Odón deBüén y Pedregal.'- • * ; : ¡ ;
' También se decidió designar^uhicbmltóéjé- 
éütivo y comuttidar á lás Juntas proviaciáles el 
extracto de las sesiónes^ceiebrada por) la 
asamblea y los acuerdos que en ella se adsp 
taronf. ■ - 4 ? / , - ■  y.;:,
: Tiatóse después de los encargos recibidos 
de la citada asambrea y dei la constitución y  
procedimientos, del, tribunal de honor que en 
on la misme se acordaron. . y--
Por último, convinieron los asistentes en 
reunirse nuevamente dentro de está .semana.'
L q  q u ie  d i c e  L a e i e p v a  
; :E.l.Sr. Lacierva ha diphó que el. Gpbiemo 
éstáíinteresado en qne se,apruebe';él proyecto 
de ley sobre áxúea^s para compensar la des- 
gravacíón de los vinos, y. desea quéde apro­
bado antes de ,las yáGac|ones pariámentófiás 
el proyecto de coh|unÍcacibhe‘s i ,' , r'
I Cree el.ministro qué,;.ías CÓ'rteá Sé cerrarán 
después del 20 del actual. ' , j  '
: IJa.negado jundámentcl'aí runior ácbjidb pbf' 
un diario madrileño suponiendo la existencia 
de desacuerdos entre los rhinislrósv
D e  Í L a
Joot-balí
Los reyes, Viana, la duquesa de §ati Carlos 
y la condesa del Puerta precenciaron la parti­
da de joob-ball Jugada eri lá pradera del Hos- 
pital. '.... ‘ 4
F i m a
A las 12 regresaron á* palacio, éncontrándo* 
se allí á Maura que iba á despachar con el rey.
Don Alfonso firmó váfiós Indultos, diversas
C a f é  y J N é i ^ i i í í a
l i s i a n  :
SUCEI50PIES DE MJQfGH. PGNCE 
A lam ed a , 6  y  Gáítolaír; 2 2  ■ ■;
Quéáá ábieVta álpúbílpó já-áía'éditáda Nevéríáí 
que táhto Cféditpjitiene bbtfeflídt) ál cár^^ del repu­
tado maestro don joséiPretel. y 1 1  i ?
¡ Sorbete del 4ía.T^ereúiawdc éhp.éóte 
cádo Jech.e ,mieíeñgada;y
mante-
, Desde las 12 Avéi|áiia y jilfiÓP^fánizado.
. ........ . ,-:r *
Tuición de írqs frútas y mantecado. '
. f pesde mediqdíá avclíáhá, y Ca­
fé cori lééhe prátiizádoi^óH 'é é g aú i  í 
;j : PRECIO DURANTE LÁ: TSWPORAOA C 
■ ¡ Avellana y limón granizado.^ real e l  vaso. Mánii 
tecado y toda clase* de sorbetes á Tealy medio. Y 
S ^ ic io  á dómicilío sin ilterációm en los pre4>
Una cotorra habí ando muchó^
Una mesa.para despachó ó sástoerfá; cuatro bán^ 
;cas, tina pizarra, muestra eváíádá^y dé más én- ' 
seres de un colegio, Cerrojo 30̂  . . f . J
: fpstablecimiento» Barriada- del Palo,} ¡Almería.
, Una.yitc|riaejiganchadá, ,!4^1cazabiha;,3$.
Una imagen .de lá; Virgen'dé' Ééíén.'Ama 6.
; Muebles y  óbbs fefécros;jíafihéri;'a2.bl Vv:
; -Diligencia de camino.’ Luefeanai ' '  : ; :
Masa minisíip, Duque de j á  Yiotória Í1.
; ¡ Pu^iteS y yentanásr Muél'tei^^^
Mostrador nogal; y cristal, Aziíceha 1, escrito rio. 
Berlina y breack, Ázúcehá, 1. - ■ ' ■ ' í
: Una instaíación de cárbúrb| Gaivo 49., , ; v
Uña caja de caudales,. Molhtillo Aceite 10.
, ----- déjábÓrí^  ̂ c 
de 100 arrobas .de„cabida, Alíheria Í8 (Palo). . : 
SeiVendeün estradb deiseqa, otro de regiila
alemana y varios espejos.'tórtfos, 104, piso se- . 
gundo, daráq razón : , ;  * i
i , ZOILO Z.ZALAB,ARDO
; MédRd^droposít/án ^ ^ ^
B n  la B  e n f é r i a M M ^ ^ o s
Aluomo de.idiéhatekpéciMí%aa-éá^j^ hospita­
les de París y Burdeos.
Platea fiel ̂  31
^  ̂Horas décóñsúltá8,tíe '2 á 4 (tarde)
Gratis pafa lós pobres dé, 8̂  á 9 de ia mañana.
- W
SeVendéñ cuiijro véñtáflas i  dos hojas paisadas. 
de nueva consto cpión y. prQpias por sü tatnáño, pa­
ra almacén. Eri esta redác^óñirifbrmafán. /
A?A.;^Í^^tonpáñia éóiriifcb-lírica' 
dirigida por Casimiro Ortaav  ̂ ■ '
A las 8 lj2.~«La gatitaibrariea».
A las 91l2<-^Él pobre Ygibafina.. , * • . ■
A jas 10 lj2.tt:,«La Tem'pf^ , : i
'lEATRO LARA.̂  ̂ A.utój^|ás Narbón yeinema-»^ ,tógráto.
A búf
A lás 10 li2.—«Marta lá béchlcera».
fflágntocaf^^ que consta-
eXhlbiéndoae en cada
£ [ ^ a d a g ^ ie ^ 20céntimos; dej>refereri(j|*;^.
Tipografía de El Popular
to a ■''C.




Com pañía In g lesa
The Líyerpol&Lomlón&GIohe
leSTABLECÍDÁneN LIVERPOOL EN 1836 
 ̂ CapifítV y  Fondos de Reserva  ̂ 260 millones d& pesetas 
Esto&ilanfíguo acreditada y poderosísima Compaita efec- 
'̂lúa IcJ seguros á prinjas equitativas,
^  ofendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
"-̂ las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa cob ía pérdida del capital sociál y unida esta circunstan- 
 ̂ cia á los inmensos re;cufsos de que dispone la Compañíb, ofre- 
^'ce á los asegurados la más sólida garantía para el cümplimienr- 
to de sus compromisíos, . , ;  ̂ ; ;
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.-Tej-, 
o 6n V Rodriguez. 39 pral. ^
y  í o
SUCESORES DB A. MONTARGON
FABRICA DE PIANOS
Alsnácen de música é instrumentos
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjeros. 
—Instrumentos músicos de todas clases.—^Aecesorios y-cuerdas, para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V en ta  a l contado y  á p la zo s. C om posturas y  rep aracion es
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y  Blanco
infalible  para la esSinCión completa de pulgas, cbifi- 
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas, cucarachas, 
etc.,' etc. ,Inofepfiivo pp.ra las personas 
Véndese en droguerías y perfumerías
EN MÁLAGA, Bazar de Novedades y Plata Meneses, ca­
lle de Larios, núm. 4} D. José Cfeixel/. calle del Marqués, 
núffl. 4.
V i n o  d e  B a y a r d
Pei^tona Fosfatada
)re A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
% VINO DE BAYARD les dkrácoU s'eguridad la FUERZA y la SALUD. 
‘ w.Depóáíto en todas las farmaeias.-rCOLLlN y C.a, París.
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Pon Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen­
derlo'á los siguientes PRECIOS;
6.— 1 arb. de Valdepeñas Blanco. ,. Ptas. 6 . -
3 . - 112 id. id. id. . 3 . -
1.50 Il4 id. id. id. . . 1.50
0,45 Un litro id. . id. , 0.45
0,30 Botella de 3\4 de litro. i, » 0.30
26
id. id. id. id. .
Il4 id. id. id. . id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt.
bbtéila de 3i4 de litro. . . . »  __
N o o lv id a r  la s  señas: ca lle  San Juan de D ios,
NOTA;—También hay éU bicha,casa yigagre legitimo de' uva .á 3 pesetas-alíroba|—Unlitro 0‘25 
céñtímos.—Gon casco 0‘35 idein. ' ;  f ®
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valor 
dé 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que e l vino contiene materias agenas al producto de la uva. '
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 5,
COmTRA EL CALOR
FIELES HIGIÉNICAS
para fre.scura en la cgma, con especial curtido antiséptico que las hace recomendables á todos, y de 
gran'necesidad para viajes, pues tendiéndolas sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan 
todo’ contagio y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
Evaristo Minguet
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías).—MALACA.
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades para calzados.—Casa funda­
da en 1875,
Enimss CfÉlcos. iesÉMn
Tigilgn ei Éher de
tfoüeainerktino.
si S sA ,
llegado de Ne-w T ork, ■án.ico E sijecialista  en  ol tra ta m ie n to  de la s  EnfsTm cdades 
Crónicas, p a ra  la  curación de la s  sigu ien tes que h a  estudiado concionzuilam eates
Catarro, Bronquitis Crópica, Asma, Tuberculosis Pulmonar (Tisis), Sordera Crónica, Ruidos 
de Oídos, Reumatismo, Gota, Neuralgias, Nerviosidad, Histerismo, Insomnios, Parálisis, Ataxia 
Locomotriz^ Epilepsia, Cáncer, Bocio, Ulceras, Albuminuria, Diabetes, Dispepsia, indigestión 
Crónica, Debilidad Nerviosa, Vital y Neurastenia, Afecciones del Pecho, Estómago, Iiitesti.aps, 
Hígado, Bazo, Riñones, Vejiga, Cistitis, Eczema, Hidropesía. Enfermedades de la Piel, Lepra ó 
Mal de San Lázaro, Hemorroides, Fisuras y Fístulas. Afecciones Uterinas, Matriz, Tumores',, 
y enfermedades de la Cintura. Leucorrea ó flujos, Espennatorrea, Veñereo, Sífilis y sus conse- ' 
cuencias. Enfermedades de la Sangre, Herpetismo, Anemia, Clorosis, Escrófulas. Enfermedades de ios Ojos, Cargante, Certbi ales 
y Enagenación Mental; los Huesos, la Médula y ía Espina Dorsal. Curación de las Retenciones Menstruales, la Obesi,te1 ó 
Desarrollo,del Vientre. Enfermedades por el abuso: de Medicinas, y eliminar todo el mercurio. Alcoholismo, Morfinismo. E iiór- 
medades dél Corazótjv Varices, Varicocelé é Hidrocele. Toda clase de Hermas (Quebraduras ó Relajacione.s), de ambos sexds y 
todas edades sin necesidad de bragueros ni aparatos, Deformidades del Cuerpo, Pecho y Espalda, Piernas y pies. Descens ') y 
Desviación de la Matriz, Esterilidad en las Señoras, é Impotencia en él hombre aun en edades abanzadas.
Si sufre de alguna de estes Crónicas Enfermedades, no deje de Consultarme.Vcámc hoy, no lo deje para mañana, hágalo hoy mismiL 
La Señorita que quiera, ó vaya á casarse, y tenga el Cutis de la cara deteriorado, si le conviene, se lo puede arreglar perfec­
tamente, quedándole tan Virginal, como el de «ná niña de diez años. Quiero hacer algo por ia humanidad doliente, y si lo que 
necesita es la ciencia de toda mi vida de trabajo, será un gran placer para mi hacerlo. Vengo haciendo obras de .Humanidad 
y de Caridad, en mi Especialidad de Curar ó Aliviar á los enfermos Difíciles, Crónicos, Desahuciados é Incurables. El Doctor, 
Norteamericano Mister John V. G., es Doctor en Medicina y Cirugía y en Homeopatía, y e.xmédico Cirujano de la Pacific Mail 
Steamship Company, y solicita muy especialmente los Enfermos Crónicos Desahuciados é Incurables, que otros Doctores no hayan 
curado. Se invita á los Señores Médicos á que lleven sus Enfermos Incurables. Miles y Miles de personas sufren y mueren pre­
maturamente. Yo digo lo que siento y haré lo que digo.
la  fam ilia  del Enfbrmo, ó a l  Enferm o, se le dice francam en te  s i tie n e  ó no tie n e  cu ra  la  enferm edad.
Los honorarios son convencionales. Consulta simple y Reconocimiento, 5 pesetas, l ío  haca v is ita s  á  domicilio. Todas 
las Consultas y Reconocjmiéntos son muy Reservadas y Estrictamente Confidenciales, y todo es Convencional, y Confidencial. 
Véame hoy, no lo deje para mañana, hágalo hoy mismo. Métodos Terapéuticos huevos hasta la fecha en España. Horas de Con­
sultas y Reconocimientos; Todos los días de 10 .á 12 de la mañana, y de á 6 de la tarde. Recibe, y solamente estará en esta 
Población, únicamente los días M ai*tes ©, M léP G oles lO , J u e v e s á l ,  V ie r n e s  12, S á b a d o  13 , 
Patentede Madrid num. 106. 1 4  ̂ L i in e s  15 , y 'M a r te s  16 d e l  p r e se tit©  d©
J u lio ,  e n  ©1 H o te l  E u r o p a , (P a r q u e ) M álága .
« Se ruega ai público visite nuestrós , Establecimientos para ex^-
iiinar los bordados dé todos los estilos; Encajes, Réalcé, Matices, 
”  ?unto vainica, etc., ejeeutindúse con la Máquina
 ̂ Bouiestiea bdbina eentral
íte :a misma que se emplea universalménte para las familias en las la- 
íores de ropa blanca; prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “SINGER,, para coser CompañíaSinger de máquinas para coser
Todos los modsios i  Pesetas 2 '50sem oales.~F ld ase d  C stltogoilitrado p  se da ^ atis
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
en  la  p eo y in c ia  de H á la g a  
Kfárlaga, 1 A n g el, í . —A n teq n era , 8 , !Lncena, 8  
R on d a, 9 , C arvera R sp in a l, 9  
T é le z —Mdlagra, 7 , M ercaderes, 7,
En este periódico se reciben 
esquelas de defunción hasta  
las 4  de la  madrugada.
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE JSl Sr. D, Baldomero' González Alvarez, Me'dico primero de la Inclusa de Ma­drid^ Médico del Hospital del niño Jesús, miembto de la Real Academia ele Me­dicina, etc., etc.
CERTIFICO: Que .tanto en las salas 5 mi cargo de la Inclusa, Hospital del Niño .Jesús y Col^ 
Odo do la Paz, como.en mi práctica parU (^ar, be administrado muy répetidaa veces a los enter-
,  . . . . f j e  »  |  bifacfli. r a i i a  ei la Eipeit
D^ósito Central: Laboratorio Qnimico farmacéutico de F. del Bio Guerrero (Sucesor de González N|.rfil).—Compañía, 22.—Málaga
mo» la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL. j . .De la eomposición do cate producto resulta lógico su empleo, y de la oeservacion aetemua ue 
tvs administcaceió0, puedo. aflrmSr“las siguientes deducciones:
_!.* Que es un preparado de buen aspecto; y que el olor y sabor del Aceite da Bacalao están 
bien enmascarados; tomándolo los niños casi todos sin repugnancia, algunos con placer.
?.• Se digiere con facilidad y nutre perfectamente, viéndose prouto s'íb resultados satisfao- 
terios.
S._* lioB hiposfosStos que contieno prestan grandes servicios en el liníatismo y son poderosos 
•uxillares para combatir él Esorofulismo en todas sus manifestaciones. _ • j  ,
4.* El Guayacol, ya útil en las afecciones bronoopulmouares, resulta ventajoso asociado t i  
•eeíte é hipoíosfltos. T
T  para que conste, ñtm o el presente en Madrid A 24 de Marzo de 1904.Dr. Baldontero &. Alvaress.
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M á l a g a
Oficinas públicas
Abegada del Eslado,edifidó'{fela Atítiana. 
Academia de Bellas Artes, San Telrtid; 
Administración militar, Puertií7. 
Administración Principal dé Aduanáis, edifidó 
le la Aduana.
Administración deíGófreoSjAiS.Figtieroal. 
Arriendo de Contribudbnés, Alameda 10. 
Audiencia RpóvinciaL Aíámre’da de Colón 
AyuntamientOj'San Agüstiií H ; '
Banco dé España, Alameda de Haes 7;
Banco Hispano-Americanó, Mv dé Larios 9. 
Boletín Oficial de la Próvinéla, Torrijos 45¿
Caja de reclutas. Alcazaba LL 
Cárcel pública, Pasillo: de Gáfcél.
Casa de socorro de la Alameda, Alcazábilla 2. 
Idem de la Merced,: Máriblanca 2i.
Idem de Sto. Domingóy'Cerrojo 14.
Centraídel ferro-carril. Carvajal, 24. . :
Centro de Telégrafos, Â ; Si FigüeroaJ, 
Comandancia de Carabineros, édifició . de la 
\duana, piso segundo.
Comandancia de la Guárdla civil, Natera. 
Comandancia d e ,Irtgenierds,i Rt Franquelo 7. 
Comandancia de Marina, Cortina Muelle 65i -
Compañía Arrendátarih Tabacosy iVehdeja7¿ 
Compañía de luz eléctrica inglesa, Marqués de 
-arlos 12. '■ ., ;; ,
Correccional de niflQs,.LÍáho de;,Mariscál't7. 
Cuerpo.de Vigilancia,;0difipíp;de la-Anuana.. 
Delegación de Haciendia, ediñeio ¡de la Aduana. 
Depósito militar de yíveres,. Carros,;. t  
Diputación provinciabedifteio -de la Aduana.; . 
Dirección de Sanidatl marttinta. Avenida de Eii- 
ique Crooke 57. -  j Lw ,
Empresa de cédala? perdónales, gĵ  Elgu 24v 
Empresa de Consumos, Tómáéí Héregía, W . 
Empresa de'tranvías, Válíe de ios. G a lle s . 
Escuela de Artesé Industflás, $ap Je ím o, 
Escuela Superior do Qoinercio, Beatas 24. 
Escuela Normal Süpéribr de maestras, Rodrir 
fuez Rubí 3. ,v'.-V ■ J -
Escuela Normal Supérlór de íháéstros,; Rodrí- 
íuezRnbl3.
Ferro carriles suburbanos de Málágá á Vélez, 
wisterll. ' . '
Giró Mutuo; Vendéjá 7. ,,
Gobierho civil, edificio dé la Aduana,
Gobierno militar, AJámeda de Haes 8,
Hospital civil, Maftirieps. '
Hospital militar. Compás de la Victoria,, 
Instituto general ¡y técnico^ iyioreno ,R¿y 1, 
Instituto dé VacúnáGÍÓn, ;Cori'‘na Muelle 57.
Jefatura de MinaS) Mépdéz Ñáñez 4i cfatura de Montes, San Júah l, , éfftura de Obras públicas¡, Alaraedaíls7,,, nnta Proviheial de Instrucción pública; edifi­cio dp la Aduana. , L ;>;:T
Junta de Obras dél Pfiertó, Márqnés doLárips 10 
Juzgado de primera instancia é instrucción de 
la Alameda,,San Agustíh l l .
Juzgado de primera instancia é instrucción de 
la Me(ced, San Agustín I i .
. Juzgado municipal de la ,. Alameda, Pasaje Mit- 
jana 1 entresuelo.
Idem de la Merced^ San Agustín 11.
Idem de Santo pomingo,,Ca0itán 4,6, y 8. 
Laboratorio mtinicipal, Sáii Agustín 11.
Parque de Bomberos, San Agustín 1,1; ) - , 
Registró de la Propiedad, San Franciscp.l.t y 13. 
Servicio agronómico. PlazajCoustitucipn 3̂  .. . 
Zona dé reólutamfenió. Alcazaba
G o r p b r a c io h e s
Academia Provincial de Decl^acióhV ¡Pasaje de 
Mitjana. J  '''L-■ ‘ ...i. ;■
Asociación de Dependientes de Comercio. 
Asociación dé Ciases Pasivas. ' , ‘ 'T ‘ i 
Asociación Gremial de Criádores-Exporíadores 
de vinos, Josefa Ugarte Barrientes 26. L ' ' '
Cámara Oficial de CPhiercio,Industria y Nave­
gación, Plaza de la Constitación 3.
Cámara Oficial. Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
Club Gimnástico Malagueño, Cister 6.
Comisión de la Cruz Roja, Alameda 29.
Colegió de Abogados,Alameda de Colón 22, 
Colegio dSL Corredores, Alameda de Haes 1. 
Colegio Médico, San Telmo.
Colegio PericialMercantii, Beatas 24.
Consejo Provincial de Agricultura, Industria y 
Comerció, Plaza de la Constítuóión 3.
Cooperativa cívicó-militar, Beatas 24.,
Gota de Leche, Santa Lucía 16. .:í;
Fomento Comercial Hispano Marroquí, Plaza de 
la Constitución 3. '
Wga antitiibérculosa, Grama ?.
Liga de Cohtribuyerifes y Próductorés, Plaza de 
la-Constitución 3.
Representación del Tiro Nacióhaí, Alameda 22. 
oociedád espáfipía de Higiene, San Telmo. . 
Sociedad Malagueña deCienciásfísicasynatu- 
rales, Rodríguez Rubí 3.
Soejedád Protectora de animales y plántas. 
Sociedad Propagandista del Cliñíá y émbelíéci- 
miento de Málaga, Muelle de Heredia.
Sociedad Económica de Amigos dél País, Plaza 
**®^Cons(itución;3. '
Filarmónica y Conservatorio de María
Consulados
Alemania, Adolfo E. Pries, Reding. 
i Argentina (República), Ehrique Martínez Ttu- 
;flo, Cortina del Muelle :27, , .
Áustria-Hungría, FedéricOjGróss, Canales 9. 
Chile, A. de Burgos.Máfesáo; Don Cristián6.
: Colombia, IsááC Arias, 
i Cuba, Osear ídonteagudd; Cortina Muelle.
: Eduaópr, José NageTDÍSdier, P. de Sancha. 
Fraiicía, Luc de Angel, Tomás Heredia 27. 
Haiti, Antonio Barceió, Tdfrijos 31.
Honduras, Isidro Roii Pérez, Comedias 10. 
Italia, José Carlos Brúna, Plaza Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valló,-Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. - 
Rusia, Guillermo Rein ArsSu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos-Ji-Krauer,' Esquilache 12.
Turquía.Jerónimo Guerreró,San Juan deDibs 19.
CÍp©i|lQf$ ppUtieos
Círculo Conservador, Gasapalma 4,2."
Circulo de Unión RepúJÓÜcana, Salinas 1. 
Circuló Republicátto Instructivo Obrero dél sex­
to distrito. Carrera de;CapiiLiÉhirtds 9.
Soeiedades pjbrepas
Agrupación del Partidó Soéiálista, Muro de las 
Catalinas 6.
Asociación General de Empleados y Obreros de 
los Ferrocarriles de Espáña,Pozos Dulces, 4 y 6-2.® 
Brigada Marítima, Acera Je lá Marina 13. 
Carpinteros y ebmiistasvj Rui? A^^teón 9.
Centro Obrero del barrió dé.la^n Rafael,Zúñiga 4 
Hércules, Muro de laa Catalinas 6.
Honradez (La), P. Constitución 42.
Oficiales y ayudánles déjcórifiteros, Salinas 1. 
Porvenir en el Trabájój^Pbzos Dulces 26.
Unión Fe'rróviaria, Ceréáúéla 5.
Unión Marítima, Muródé tes Catalinas 6.
Unión Social, Muro de tes Catalinas 6. ,
Soeiedadefií d© peei*©o
Círculo Industrial y Comercial, P. Siglo. 
Círculo Malagueño; Avéhidá E. Crooke 1. 
Circulo Mercantil* Marqiféá de Larios 5.
Liceo, Plaza de los Moros Í4.
Teatro Cervantes, Carcéf.
Teatro Lara, Andrés, Meliadó. :
Teatro Principal,Plaza Geperai Lachambre. 
Teatro Vital-Áza,Muéllé dé Heredia. ,
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda principal 11.
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Strachan 3.
Vilaplanay Manín, Pasaje de Heredia 66. 
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de soda y gaseosas
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M.Ledesma, Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Almacén de papel
La Papelera Española, Strachan 20.
Almacenistas de vinos
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26.
García Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Sónchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Arquitectos
Profesiones
A b b j ^ ^ ó j S
Armasa Pedro A.* ¡Mq^eñó Carbonéro4. 
Barreré Prat Juan, MorénóMoriroy,3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
CalafatJiménez Enriqúe;M; de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nicasió Calle 1.
Díaz de Escobar Joaquín, Marqués Larios 1.
Díaz de Escobar Narciso,' Cárcer 2.
Domííiguez Fernández Manuel, Ramón Fran- 
quelo 3.
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada,Jose, Cas______.______ j- - - , Já apalma 1.
Fernández Gutiérrez Aritóhió, Duque de la Vic­
toria 2.
Marmol,Contreras Rafael, Granada 88.
Martín Velandia José, Sánchez-Pastor 3.
Mateos Lozano José, Sán-júán de los Reyes II. 
Mérida Díaz Miguel, Nósquera 7.
Moraga Paíárica Antonio', Nósquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la Vic­
toria 13. •
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorior Miguel, Sari Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Ólózága 2.
Peralta Apeztegufa Juan,'.Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luík, Alameda 40;
Risueño de las Heras Enrique,S.Lorenzo 19. 
Rlvero Ruíz Carlos, Alcazabilla, 3.
Rodríguéz Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, ¡Cranada 61.
; Sánchez Jiménez Antomó^P.de Riego 34,3.“. 
Sierra Mellado Luis, HÜetto Conde 9.
Vázquez Caparros Maituél; M- Larios 7.
Abones
Carrillo y Compañía, Dóctor Dávila 23. 
Sociedad anónima Floridá, Salitre 9.
Sociedad anónima Croás, Álámeda 23.
Academias de dibujo
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80.
Kuiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
Agencias duinformes
La Información Comercjál, Carmen 58.
Agentes de minas
Veall Federico. F.,.Salinas 2.
Agenciáis de begocios
La Actividad, Capüchirlós. T6 principal.
Agentés de cóidisión, trans<- 
portes y despaébo aduanas
Cabo Joaquín, Carros 1. ;
Clemente y Cano, Carros 8.
.Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Guerrero y C.‘, S. en C., San Juan de Dios 23. 
Huerta José de la, Adolfo S. Figueroa.
Iglesias Juan,,Mesón de Vélez 2.
Íaén Ricardo,’Alkmédá principal 23.^loazo Hermanos, Carros 3.
: Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
Barquillos paja
Ruiz José, Esquilache (Hornos 8).
Bicicletas
García Francisco, Alameda 24. .
Bodegas de exportación
Bárceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristian 6. 
Calvet y C., S. en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.‘ Manuel, Almansa.
Garret y C *, Huerta Alta.
Gross y C.‘ Federico; Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquilache 12,
López Hermanos, Salamanca 2.
Lópezé hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.» Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Réin y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Adolfo. S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Lláno de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de- los Tilos.
Bordados
Bordados con máquiha Singer, Victoria 98. 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa.
Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
■ Cafés
Café de; España, Plaza de la Constitución I.
Café Imperial, Marqués dé Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria I.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
Calderero mecánico
Pedresa Garda Rafael, Doctor Dávila 39.
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías
Casero y Toledano, SálvagO' 14 y 16.
Pérez y Valle, ■ ompañía 17 y Larios 2.
Rivéro Pedro, Especerías 4.
Carbones
Borasteros Antonio, Plaza de los Moros 22. 
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca I.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucia.
Carnecerias
Espada Salvador, Santos 13 y Í5.
García Medina Viuda de Guillén Castro 2.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Donjuán Gómez 36.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Ordoñez 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6.
Valderrama José, Comedias 26.
Casa de comida
Holgado Juan, Sancha de Lará.6.
Casas de huéspedes
Victoria Rufin.a, Calderería 12. .
Gasas de préstamos
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance (losé), Marroquino 10. 
García Rodriguez Emilio, Lascano II.
López Delgado (Antonio), San Francisco 4. 
Rodriguez C., Fresca 2.
Magno (Eduardo), AlcazabilIa 26.
Cbaeinerias
Banúera Pedro, Especerías 40¡
Cementos
Escayolas y Yesos finos para decorado y vaciado 
—y Gementes. Francisco Marqueta (Depósito) 
Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina deLMuellé 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
-Pascual Tomás, Santa Lucía .¡4.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.
El Mediterráneo, Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Gambrinus, Larios 1.
García Manuel, Granada 58.
Moníés Enrique, Calderería 7.
Morena Antonio de la, P. Canstituclón 40.
Román Manuel, Alameda 6.
Circo gallistico
Barrabino Manuel, Moratín 3.
Colegios
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. ■ 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Apóstol Santiago, Miártires 25.
Idem del Corazón de Jesús, C. del ^^meile 101. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego 11.
Idem de San Jorge, Tomás de Cozar 12.
Idem dé:Sari Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem dé San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
ídem de Sari Patricio, Garcerán 40.
Idem dé San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Coloniales
Aceña Braulio, Alameda 18,
Aranda José, Hoz 28.
Campo (Lino del), Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Larios 2.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Elená Cruz (Joaquín), Santa María 8.
Fernáddéz (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Héras (Saturnino de las]), Juan Gómez 33. ’ 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo (Francisco), Alcazábilla 33. 
Gámez Quesada (losé), M.-de la Paniega 60. 
Liñán Serrano (Luciano), Málaga 149.
Luqué (Miguel), Beatas 33.
Martín (Gregorio), Hoz 37.
Pardo (Manuel), Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas (Miguel de las), Gisneros'52.
Ruiz Diego (Agapito) Trinidad 2.
Ruiz Molina Oosé), Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28,
Comisiones
Caballefo José María, Vendeja 17.
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, P. del Hospital 9. 
Plaza Camacho Antonio, Maestranaa 26.
Río Domingo, Compañía 40.
Ruiz Rubio Rafaél, Victoria 17.
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
Compañías de embanqué
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manriél,- idem.
Confección de ropa blanca
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan ,43.
Garda Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 
Márquez Meriuo José, Ollerías 82,
Montero Mártinéz Antonio, Santa Máría 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de buques
BaqÜera yC. (Viuda de V.), C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21. 
Faequérson (Carlos), Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Gomp; (Federico), Canales 9.
Inglada Ooaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andrcus yComp., id ..l2 .' '
Nolting y Comp., Barroso í.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo 0f>aqnin), Avenida de Enrique Crooke, 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Construcción de carros
Herrero Ráfael, Alfonso XIII4.
Corredores de comercio
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10,
Torres Pérez José M.* de, San Agustín TI
Corredores de fincas
Ramírez Joaquín, Duque Victoria lli
Cucbilleria
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos
rastro Martín Francisco, P, Monsalve, 2.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas, 12.
Belineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Bentistás
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeñajuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía l.
Ruiz Ortega Antonio, P. de la Constitución 6.
: Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Bepósito de nielo
Medina Antonio, Alameda 16.
Bibuj ante litógrafo
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
Broguerias
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan,'Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada, 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Siles Antonio, Torrijos 112. ?
Bncajésde bolillos
. Barroso 10, portería.
Bncuadernaeiones
González Pérez Juan, Hinestrosa 16, 
JBscribanos 
Rando Díaz Manuel, Granada 69.
Bstucador adornista
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Fábricas de aguardientes
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. 
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
Fábrica de alfarería
Rodríguez Fernando, Montaño 9,
Fábrica de calcetines
Sucesor deM. de la Fuente, Herrería del Rey 7.
Fábrica de cámas
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábrica de chocolates
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21.
Fábrica de harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27y Salitre 2.
Fábrica de jabón
Aceitera Malagueña, Mendivil 5, ,
Fábrica d© j áulas
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nievo
Ochoa José, Postigo AranCe 17.
Farmacéuticos ,
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1 - 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2.
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47»
Mir Coüsino A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7. 
RíoQuerrero Francisco del,M. de la Paniéga22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo AntoHn, Nueva, 41.
Gouk Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10. _
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47,
Mirassou Juan, Alhondiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4. _
Temboury Pedro, Marqués,de Larios 6.
Fotógrafos
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6; 
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
Frutas y legumbres
Fernández Almendro Norberto, mercado Al­
fonso XII.
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem.
-González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas
Garda José, San Bartolomé 8.
. Funerarias
Anaya (Eduardo), Nósquera. 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nósquera, 10.
Fundieiones de hierro
Berna! y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Semodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioner O s
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Hierros usados
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Ingenieros
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26,
Gómez Díaz Angel, Torrijos 351 . .
Werner Leopoldiv Alameda; ¡ • ■
Joyerías
Garda Fernández (Antonio), San Agustín 14.
A. Sierra (Federico), M. de ía Paniega 22.
Laboratorios
Laza Enriqne, Duque de la Victoria 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
Librerías
Duarte (José) Granada 43. .
Fernández (Cándido), ívlolina Lario 5.
Libros rayados
CampsJanerJosé. San Juan 78.
Sáuchez Ricardo, Castelar 8.
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.'
García Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios, 9.
Loterías
Diaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo (José), Granada 20.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
Maestros herradores
Góniéz Maese Miguel, Olletas 2.
¡(^riguez López José, Morlaco, Málaga 33. 
l^aáv'Áñón Fernando, Doctor Dávila 16. 
íáptámaría Francisco, Casabernieja 16.
Máquinas de coser
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Mághih'ás d.e escribir
Se copián'dóc'úírientos, Montalbán 1 bis.
Se hacenTépáráciones, Barragán 17.
' ; Marmolistas
Sánchez Campa julio, Liborio García 11.
Médicos
Argamasilla LicerasAntonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la  Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Tinares Enríquez Antonio, Torrijos 38.
Mesa Emilio, Cister 26 principal.
Mérida Diaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Kuiz Azagra Lanaja, Ed., Torrijos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Moriroy 21. 
Vega y Haro, Plaza del Obispo 6.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Wisick Clarance, Vendeja 7.
Zalabar do Zoilo Z., Tejón y Rodriguez 31.
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Molduras y lossa
Martín Félix, Granada 98.
Mórganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
Mosáicos hidráulicos
García Herrera y t ia., s astelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios i 9.
Muebles
Tarrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
Música y pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Gussó, Martínez de la Vega 17.
Notarios
Castillo García José del, Santa María 27, 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso LedesmaJuan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Santa Luda 3.
Sturla García José, Torrijos 12.
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en G., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
.; Ortopedia
Giménez-Cuenca Eugenio,. Pasillo Guimbarda 3-.
Papel de fumar
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos .
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución 1
Peluquerías
Ardés Ruiz Luis, Mármoles 53.
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Jiián, Pescadería 14. ¡
Mnñoz Fernando, Puerta deí Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución S8.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodriguez Rtiiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada GO.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22., 
Peritos agrimensores 
Leal Qttivez Enriquez, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
Pintores artistas
CapClinoJaureguiloaquín, Peñas 36.
¡Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7»
\
1 0 0 8  E M Ó I O i r i l S
i i H O l .
Flan
postre sabrosísimo
para seis persoBas 
Las esencias de Hueyoi son ia3 
siguientes:
Fresa, Pina, IJ.mén, Tainilla, 
Café, C îocolate, A.lmendra, Naran-
T a l le r  d e  p in tu r a
DE
iiiiiii«l Enripr Jarak
Decoraciones ai óle'o, barniz y 
tompie; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
i orrijos 9. M ALAGA  
C asa  fu n d a d a  e n  1 8 6 7
P r e e |c  3
ém
c o m p e te n c ia
O aiidsA
g a r a n t i z a d a
C U R A  D E L  C A N C E R
ja, Frambuesa, y PistacMo.
H e l a d o s - O o n  el F l a n - H u e v o l
p u e d e  h a c e r s e  u n  h e la d o  d e lic io so  d e  to d a s  
e se n c ia s ; p a r a  e llo  no  h a y  m á s  q u e  
t r a n s v a s a r  la  c r e m a  f r i a  á  l a  m á q u in a  
h e la d o r a
Precio 65 céntimos cada cajiía
A l p o r  m a y o r  C o m p a ñ ía  H l i e v o l ,
S a n  S e b a s t iá n
v o s s  S e u r
SARSTED.T (ALEMANIA) ,,
—^ —
Gran Fál)rica de Cocinas 
Calefacción
por GAS-CARBON Y LEÑA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas
para Gás y Carbón 
Pídanse catálogos y precios á
B o n  J m l m s  T M é s . — M á l a g a
F E R H A N B Í Z ,  1 9
Tónico-Grenitales (i el Dr. M orales
Célebres pildoras para la completa y  segura curación de la 
_  ^  V n  debilidad, espermatorrea y es-I M P O T I S N O Í A . ,  terilldad.
Cuentan 39 afios de éxito y son el asombro de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas
La co’'re.spondencia: Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A. Prolongo.
A l m o n e d a
Poi ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
apar.idor con vidrieras y tablero 
de ir.árítiol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Ui estrado de Viena.
Un tocador lar^abo con tablero'; 
áemánaQl;
C i-'.uiroá de sala, de tocador y 
dt cotiicdor y otros nuifcbies, ío- 
Cü en ptfíeí:to' tsfa ;o conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
V  Ü L C E R A C I O S E S  !W  U < i H k S
OFEBAOlOm
©e alquila
piso coraodo y económico en la 
Huerta de la Palma, frente al fi- 
Ldo de Morales-y una planta ba­
ja Calle Ventura Rodrigt.e?:, con- 
iigua al Cuartel de la Guardia 
Civil, con portal, a'niacén y co­
chera. Informes Confitería de 
«La Cubana», Puerta del Mar 3.
Se sirven fresas, todos los 
días á domicilio.
El DEBREYNE EXTERNO f s iecoraetid«dísin30 en la tiña (faros y pór?ig«), grietas 
de todis chses, Hemorroides (alusoíTsnss), Lupus (m&nffe'»r3cii>r>es hsrpéticss v esevo- 
falosss). Psoriasis (íepríi), S cosis (mr.otagrs), P tiarisis (r fercionés del cuero cabe'iud'<) 
y en t das Its uEceaciones, erupcioiies y afectos de Is pÍ3Í, en las que com i bKse ds 
tratamiento, se precisa una acción gRtlaéctica, enárgica y proata.
ars.vi!!oso descubrimieíito TS ATAMIENTO DEBREyN®. En MALf>G\ pídíjo 
90 ks Boticas SOUYIRÓN, GRANADA, 42 y aa, V CANALES, COMPAi»IA, 15, y en 
todsB tas b'SJí surtíais ci« la cíp tal v ds ia prov nr.ia. •
Dfthrpjne exteí ' ô, 6 pesetas frsgcn eScáor.ít y íUetaii msügn’ s de la pial, ó 
Dt j  e /mi ÍEteíi»;o,ít i,ftSic.íñB fr?sco casnrdo sea el cáfiour en >a inatns, estórnsgo, 
nos, ctü.
Los iíimedi'itos tfsiiuiM que pa.í.«¿li?;nn' lí- si'» nívaVaculóo doi Tfsvsmieoto D ,b'eyus 
U curación del Caí oes t tres. DETENCIÓN DE LA INFECCÍvN pieRKutír.dos!:CQ l«
las ulceraciones'de uu colrr más catursl, ftínóíguáíidose «i enudo coBgésuvo genera*.
£ ] i  H o n d a
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines^ con agua abundante. 
Infórmáfán cálle de Grátiad’a nú­
mero 126,segundo. .
soporfforos de la mo:fi :á y ótr.'S nfetcótlcds qufe cobcíuv^n pór stoncarlos.-AUMSNTO 
DE FüERZá, pues »:5ue í in dulorts, deKCansamJo sla natcóÜcos, entoosdo, el eíjf.trroo 
en su p4i t<3 mGr‘:| por la proats mejoría enpeiimenfíds, se alimenta mejor, la outrU 
clóa es más perfecta y el aumento de faeriVs ea vis bíe por itfotuéntos, Fue te cr.fnpa­
rarse ti canceroso, al efacto do una Unípara que ggoaiza por faíts de aceite, y que ai 
echar;« lesplaRcisce de un modo rápido.
E«to>( üñ’ctos Quít ! uedoá rpreciírs e ca^ ál mosiestp de Us p'i.naeris apncacior,»?̂ " 
áet TRATAMIENTO DEBR^YNS son’sua,;ísntss psrs que Sea'con.Bidersdo c;óíao me­
dio DETENTiVO Y CLfRATiyO de tan terrfb'e dolencia, tenida há'jta hoy por incura­
ble, y h que lascrueritís operacíaces á que c¡fs« sometidos Sof ('acíente!?, poc4.«, pssi.
»it)gur¡R vez estirpaban el mal, al cortar ios tejidos fitiferraos, pues la infecciófi que rir 
cuiabií en ¡a sangre,' hatí?, senacer »? poco ,tiem.r.o la m'anifc.ütac'ón tn  el mismo puntó
Íiiitei*esaKsite
Un individuo dé buenos ánté- 
cedente.*', con conocimientos gn 
materiales de construcción, de 
obras, Ídem en aparatos mecáni­
cos, apto para Sobrestante, en­
cargado de fábrica ó taller, alma­
cenes de dichas materias, ó co­
branza de fincas y cuentas, de­
sea ocupacióq. Tiene buenas re­
ferencias y garantía en metálico.
En esta Administración infor­
marán.
operado ó «r* i '̂guao de los inmediatos.-
ConsuAa' g^í,ti« n^rsonalmer.te y oor carta ai í'OCTuR MATEOS en «1 GABINíí 
TE MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 f.“ MADRID. Grao centro curaí'vo 
fuadiidlo íjñ ¡796 y.qua'Cueata en su perso'.:al fi»cn’tati'-'0 eoir esídarncidoa especialistas 
«a csí.ia 3am-a de k  deeda medies y can ¡uíí m s moderaos adelftatos de ingttutueaial
p a r»  ■f'xpHiriieíA'’ <-*e ia«.er>f**^o>*'’.d j,dí;F.
GRAN GARANTÍA Á LA CLASE J lfe o r  A Y AL PÚBLI IO 'í̂ N GSNfiR AL. 
medies non*: 1 q i m . v  rs-’tvmjej dâ n en «1 BINELE MÉDICO AM' RICA- 
NC) PRECIADOS, 9,8 ».',M/IDRID, NO SON DE ÓM' OSICIÓN SECRETLSus fór 
inqias han sido ai'ai'zados por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEG*L
9®3  ̂ meseci^ Í7>formes fav irables de los S»,efe. MÉ jí
~ "  - - iSPIClQ 6« >s de Junio y def mismo CA-DICOS FORENSES DEL DIS! RITO DEL HOS 
BORATORIO en su saccióo médics eo 31 de ’g"i8to, ambos ti fortnes yn e! 
s.fto da 1003; ou«8 los tr».tamiento8ll®ScMendáHba' p% ÍOS diíéf êfit ŝ Doctores ésp
ciaüstas d;̂ ! GABINETE MÉDICO .AiVl|RICf NO, DE MAPítID. los ÚNICOS qu« rufff 
d o of'í.cer á la Rlsae cufidicacsoañólalv al biibl co erí geLery.lE GARANTÍA DE LÓS 
D O L O R p  EMITIDOS O FICIALENm  i ' ; ■, G  ! ,
B u e n a  o e a e l e n
Venta de un aparador de gran- 
des dimensiones propio para fon­
da, café Ó restauránt y de un tol­
do casi nuevo, en precios muy 
reducidos. Razón, Alameda Her­
mosa 6 portería.
Géíi timos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se vehden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de yiqo, con arcos de hierro/de madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
mea aqg3SSjm-aeEW!BS»mBi>iMiiag<aiKasag38«a»8iH(iigĝ ^
, 8 © vend©
Se vende mostrador y éstanté- 
ria propios para tienda de colo­
niales, , , •
informarán San Juan de Dios,
-  a m i _ _ _ _
a p a n a ^ a  1 0 6  ( © s q u i q a  *  l a  © a U 9  W
Almacén ele vinos y
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VÍÑOS MOS m  PETI DÍI ISPAfA
Rioja vasto , . . .  , . -
» ÍSstilo, Medoc, Burdeos ■ y - Borauna.'
' ' desdé , . . .'i . . ¡
 ̂ Clárele ña» (espééláudad i ’é ̂ sta casa).
' . íiBcs 'íLfecoa:
Solera fina . . • ,i ,,v -t
plorosa especial EL TROLE . 
Manzanilla fina . . . • jsdp.^or . . . . .
qlbrdsá "1
A « U A « » Í Í 5 Í Í T 1 ÍS
Se< a (delp'. montes de Málaga) desde 
1 - Asoleinlo . . . . . . .  .
» Ailejo . . . ’ i . • .
» Trasaííejo para enfermos' . ;.
Málaga dulce desde . . . . .
Lágrima . . > . . , -■ •
 ̂ Trasañejo para enfermas '. 
Pedro Ximen desde. .. . .' . ■; .
» Trasañejo para enfermes . ,
M o s c a t e l ..... ..vni . . . .«■." ' «
» Trasanejo para enfermos
Flor ele anís, la botella, pesetas 
Dóble Ídem » »
Triple Idem » __»
T» Especial EL flttJLE
RON, CAÑA, COGNACS, GINEBRA 
Y  IsTQORK© D1S T O R A S  ÜÍL,A.fSt
8 Í n  © o ^ $ é l ; © ñ é t í
Maritírnes de Marsella
Esta tnagnificá lifleá dé vaporas recibe 
jiehcanclAa de todas-clases állede corritto 
y con, conocimiento directo desde este 
luerto ’á todos-ios de ̂ su itiharariO" en ̂ el 
Mediterráneo, Ajar Negro,, fhdo-Qhlna, 
Japón, Austfaliá S; í? 
comblnaCión cóh los de la CÓMF.AÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares dé Má­
laga cada 14 dias Ó áéan Jos miércoles de cada dcTs 'íémaflas.,
Para informes y más detalles puedMtdiriglrse á su rre^rgsenta 
en Málaga, D. Redro G^mezj C^aix, Josefa XJgárte B a rn e a ^
Ó ¿ T ;U Í a i io  D e n t i s t a
Légal rnente autorizado, jfpno. 
cido pór toda la ciencia njédiia 
y por Si; nüiniarófiiá cHentiíj, 
Ofrece deiitad'úfáA completas ln. 
mejorables para el uso de la mar* 
tifíóhYhroBU”dílcí61“a  ̂
suniainente «-conómlcos, estríi* 
cÍob?s^ de muelas sia dolor á'î
ocupación u ^ m
jós y cOn buenas referencias para
dentro ójfüeraide lSnocalidá4  r.
' pn esta Administráción ?d|irán;
r á Í E Ó n . ' . , - ' V . , ' ; '
8 © y e n a tc le i i  .
tpdos los utensilios de una ,;cér- 
vecería y parte de“"un esfatíleci- 
miento de. bebidas. IrífOpnárán 
enesta A'dministración,,, ̂ . ’ ■
- S ©  a,
la casa llamada «Villa-Elecfra», 
situada en , lo alto del ,Catnmq7{
Nuévó, ' ' ................
En la misma informarání .....
■ S f f id T F c S e i i»
A Quiea laeilita esta cantidad á 
p^SQU^formal, contra gar^gías 
iseqáa,; 4  tm Ínt|réB rasonftblg ^ 
'á''d.jnpé8''pfa^¿
' ■ Oférlas bajó iniciales R. R, nú- 
méro 534 en la Admin¡s|fación
S e  a p j p l e n d i a
tos con agua de pié, terrenos dé
síe^!bfruy:past{|sG.& :- ' 'e '-;'0 -Ja ' 
Jhíqrmará 0 . Pedro Ortíz, ca-
 ̂Áit,atu nervio b|;íe.t|ffti de BÍá¿ 
co qüítá él dokíT de muelas ei. 
cinco minutos Alamos 39 íiaje
T a U e r  d o jp in tu ra
labitacloftes ai óiepi barnu 
dorados de todál ¿l!iy  temple,
ses, imitaciones á mármoles 
maderas,Tparepido extraordiní 
rió, jtranspájgentes y <odo lo con- 
cernieBte al arte de pintura. P*ra 
mayor comodidad de los sefi|j 
rea cljAptes sejtJeneijjDrjepar, 
al efecto muestras Hfr ihierrd); 
falta dé la colócaciótí de íos fí 
tulos y para la mavor breved^ 
en ía confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
dé la pq^lacióm 14 Grama 44,1
P l a t a  m e iM iíS © ©
Romero Alejandro, Marqués de. Lados 4, 
P l a t e F i a s s  
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pareja Juan, Nueva 40.
Pabón Antonio, M. de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48. .
P 2 ? o e io * a d o 3 ? e ®
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael ivL“, San Juan d^Dios 31.
Ponce de León José, San Frar.ciscp 14.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 75,
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Móntalo 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rpdr.'gaez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena, l.bájo.
P r o f © s o s ? e s  d e  © a l i g r a f i a
Ab.nd Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín,Tomás de Gozar 12.
P r o f e s o r e s  d e  i d i .o m 'a ®
Algüerá Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Calderón de la. Barca. 5. 
Hautpoule Fierre, Caldereria 9.
Lasvergé Ernesto, Nueva 18. y 20.
Veaüe Federico F., García Briz 2.
P r o f e s o r a s  e n  p a r t o s
Ocaña de Gárcia Francisca, Moreno Moriroy 20.
Q n i n e a i l a
Herrero León, Cisneros 56,
López Blas, Luis de Veiázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puertá: .̂Nueva 3.'"' ^ 
Marmolejo Antonio, Granada 1. ‘ ' G
Revuelto León, Granada 34 al 40. l
Villalba Luis, Torrijos 108. ' " G
R e l o j e r í a s  '
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Puerta del Mar 7.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P. de la Gons.titución.
R e p r e s e n t a n t e  d é  v i n o
Pando y Compañía Manuel, Torrijos 64.
R e s t a u r a n t s
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Teimo.
R e t o c a d o r  d e  f o t o g r a f í a s
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73.
S a s t r e r í a s
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1. 
O'KeaiíJosé, Nueva 18 y 20.
Palazon Muñoz Antonio, M. de ia Paniega 36. 
Palomo Rodríguez Luis, Sárichez -Pasíof; 
RamosJiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, P. de la Constitución 5, 
Saenz Félix S. en C., Sagnsía 2.
Santa’Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedp Prieto Cayetano, Carvajal 26'.
S o c i e d a d e s  d e
Ailiance', Alameda de Haes 6.
Día (El), Marqués de I.^rlcs 1.
General accident fíre life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios, 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Norwich. Union Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega, 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de" C. Hacs 3.
S o m b r e r e r í a s
Maesa y Naranjo, Lagunülas 45.
Nayas Jiménez Francisco, Pozos Uuices l.
Ruiz Hermanos, Granada 22,
Vanees Torregrosa Pedro, Sanior. 5,
'T í i l i e r e s í  d e  l a m p i s t e r í a
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del CasíMÍo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
T a l l e r e s  d e  t a p i c e r í a
Sánchez García Juan, Liborio García 11,
T a l l e r e s  d e  p i n t i a r a
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victoria 140.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II. 
•Murillo y Arroyo, Aitosano 4.
T a l l e r e s  d e  r e p a r a c i o n e s
Díaz Migue!, Pavía 13.
Gallego ruz Juan, Cerezucla 2.
T a l l e r  d e  J a u l a s
Oalvez Mariano, Ollerías 9.
T a p o n e s  d e  c o r o b o
Va-5? u n a  d e
Zalabpi'do Zoilo 2. ¡ eiort y Rudriguez31
V e l a m e n  p a r a  b u q u e s
García Morales Antonia, Topete 13.
V e t e r i n a r i o s
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barfientos 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
V i a j a n t e  d e  e é m e r e i o
Castilla Luis, Fi ailes 5,
AiTíendo de fincas
Alameda principal, 42.
Caieia, detrás casa Peones Camineros, cochera. 
Cercíuela, 20.
Carrera CapuchinGS. 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Hospital Civil 5, Hotel.
Hurtado, 9.
Josefa Ugarte Barrientos, 26, cochera y un piso. 
Mármoles, 30.
Martínez de la Vega, 17.
Idem, 8, duplicado.
Idem, 18, principal, interior.
Molinillo del Aceite, 10..
Piaza del Qbi&pq 6, principal.
Puerto Parejo, 2!, íábrica.
Sebiu tíán, Sou  ̂iión, 2.
Tomás de Tozar, 19.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Victoria 21.
Venta de fincas
; Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza.
; Hacienda con industria, Ollería 45,
Huerta en Alhaurin de la T., Azucena 1. 
i Participapión de campo, Huerta del Obispo 8.
jPlaza dé Riego', 9.
Valle de.jQs Galanes, Acacias, 5.
C e m p á n a d L a i s  d e  i n e e n d i o
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final dél toque 
ordinario y que indican dónde es el fuego:
Campanadas Campanadas
En el Sagrario........ 2 En la Merced......... . Á
» Santiago.....;..... 3 » San Felipe........... 0
» los Mártires....... 4 » Sío  ̂ Domingo...... 10
» San Juan........ . 5 » San Patricio...... 11
» San Pablo.......... 6 » la Bahía:............  )2
» San Pedro....... . 7
A l 02sa iu a L
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos;.
AlcaideDüpla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narbona Antonio, coloniales.
Avilés Gifáidez Matiuel, coloniales.
López Molina José María, comisiones.
NavaS'Diego,'tocinería y semillas.
Ovelar Frahcísco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozó y Heras Hermar^os, fábrica de bayetas. 




Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla.
Molina Vega José
C a m p i l j o s
aria, comisiones.
Agu-lat 3,'.
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Ésíeve y Sánchez S. en C., Granada 17. 
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nágera, Juan Gómez García 23. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
U n g ü e n t o  d e  F .  G r o g o p i o
Fernández Aguado José, Marín García 14.
2 ? a p e t e i ? í a s
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Escamilla '• anuel, P. de la Constitución,36.
io'á'U’a f'mf’cín, Pasaje de Heredi’ 56 al 60,
/c-íit p; r usii,' , - ;íli.-tia
i.,;! V icíor-a-in, i o  rt'-.o d'.i Conde ] ,
í ‘'ah-.O'dce.
Serrano juiiúii, 'i orfijoá uB y 6-'b - •
Simó Gonzalo, Torrijos óa y ¿afua' Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y" ÍO.
Valíejo José, Granada 17, ^3 y 49. ....
'^ M  -----------
C á n ^ t a m a
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
■ C o e v a s  B a j a s .
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
12s 'É ,e p o n a
Almengual Antonio, cárpintería.
■Fern.índez Simór. s-ilazón de pescados, 
vionzález .Martín Francisco, carpintería, 
jerez Marmolejo Mígüel, médico; ' ' •
Jiménez Juan,.cEfé. ■ ' ' '
Lodesma Grégorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero DiegOj comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, Ídem.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
O a p e f e
García Sánchez Juan, droguería,
Rarnc'o Quiu Antonio, representaciones.
M o n d a
Villanueva Juan, confitería.
M o n t e j a q n ©
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa- 
bncante de aguardientes v de embutidos
í.,;onzález Campos iserniunnc, Comisiones.
. , , ;  ■
Cabrera Loayza José, ■■ntédico.
Cid Ignacio María,üeí, comision.es. ' ■ ' '
Hoyos Vela Mariiiel, albardoneria y talabartería 
Jiménez López Antonio, maestro de ó.bras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador ' • 
Martínez Diego, coloniales. * '
Montero Sierra Isidoro, abogado.- 
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega; ̂ banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado,
V e l e a —M á l a g a
Aceña Juan,-t:oloniales, Cruz Verde 18
Cruz Herrera Antonio,-abogado.
Cueva Martin José, abogrrffo.
Franquelo Ah©n1o", -fáb'Hca do fi;Vo=
'Gómez Fulgencio, fabrica dr•jabón." ' .A
Uza Mooüsio, íarmaciaí Huís Fkiccíscu S.
López José, platería, Alhóndíga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7. 
jN íe to  F ra n c is c o , p ro e u ra d o r .-  ....... . -  - •
S e v i l l a
Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorg'e 6.
C e u t a . ,
Díaz Gallo Bernabé, fábrica: aguardientes
T r a n v ía s
Desde I de Mayo el servic.io de los tranvías ha 
quedado ;)rgaai;-:aíid en lá, si '-uiehts forma: ■
Líneaciel Palo.—Desdé !á.s seis-y media -déla 
mañana á las nueve de la noche, una salida. c;ida 
doce minutos de la Alameda y á ía media hpra se 
ejecutará la primera salida del .Palo para Málaga.
Línea de Beüavista.—Desdé las seis y media de 
la mañana álas diez de la noche una salida cada 
doce minutos desde la Alameda.
Estos dos servicios combinados dan una salida 
cada diez minutos para Bellavista.
Linea de la Estación.—Desde las seis y media de 
la mañana á las diez de la noche una salidaéada 
diez minutos de I'a Alameda.
Lineade Huelin Victoria.—-Desde las seis y raer 
dia déla mañana á las diez de la noche, una,salida 
cada doce minutos de la plaza de la Victoriá á 
Huelin,
Línea de circiínvalación.—Desde las seis yí.me- 
dia de la mañana á las diez de la noche una salida 
cada doce minutos de ia Alameda al Postigo de 
Arance. •
Además de este servicio se aunieutarán loa co­
ches extraordinarios que sean puestos para mayor 
comodidad del público. ■'
Los días-de toros, en los coches especiales á la 
plaza costará á veinte céntimos el asiento.
El servicio de baños empezará el día 1 de Julio*
L í n e a  d e l  P a l o
Desde las 7 déla mañana á las 8‘36 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alame­
da para el Palo.
A las 7 de la mañana sale del Palo para la Ala­
meda un coche especial.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos ¿los 
precios siguientes:
De lá Alameda al Ceraenteterip 
Ingles, primer trayecto. . , , ‘Q.lOptá,
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto . . . .  0.10 »
Del Morlaco á Cincq minutos, 
tercer trayecto i . . . . . 0.10 »
De Cinco minutos al Palo, cuarto 
trayecto . . . .  . . . Q.iO »,
Todo el recorrido de la Alame- ■ Hixy:
da al Palo ó viceversa . . . 0.30 »
Linea de Bella Vista ;
Desde las 7‘06 de la mañana á las 10‘06 déí la 
noche una salida cada doce minutos de la Alameda 
para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del Palo', tiene 
desde las 7 de la mañana á las 10‘06 de . , Ja noche 
una salida cada seis minutos de la Alamedafáiseilá 
Vísta, .y además otra á las 10 li4 y 10 li2 de ía 
noclíe. ' ' ' :
Esta línea está dividida en dos trayectos á. los 
precios siguientes:
De ia Alameda al Cemeníério 
Inglés, primer trayecto. . * . 0.10 pta.
Del Cementerio Inglés á Bella <i
Vista, segundo trayecto ' . . . O'IO *
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista.  ̂ . . . . 0.20 »
L í n e a  d e  l a  R s t a e i ó n
Desde las 7 de ia mañana á las 9 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación ÜgI Ferro Carril y -se compone de un tra­
yecto á 0.10 pta.
L í n e a  V i e t o r i a - H M e l i i a
Desde las 7 de ia mañana á las 9 dé iá noche, 
ima salida cada do;:e níihutos de' ia Plaza de! la 
Victoria ai barrio de Huelin.
El primer coche del barrio de Huelin para ia 
Plaza de la Victoria sale á las 7.06 de la mañana.
Esta línea está dividida en cuatro írayéctos á los 
precios siguientes: .
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la merced, primer trayecto. . O.IO pta.
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . . 0.10 »
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayecío . . O.íO »
Estación del fe.n'ocarril al barrio 
rrio de Huelin . . . . . .  OríO »
Uno ó dos trayectos . . . .  0.10 »
Tres trayectos ó los cuatro . . 0.15 »
L í n e a  d e  e l .F C í- 'o i íx v a la é iá a . '
Desde las 7 de la mañana á las 9 de -la noche, 
una salida cada dei e niirtuíüs de i'a Alameda prin-
Tren express á las 5 1.
Tren mercancías á las 9 n. ,
; L le g a d a s
Tren mercancias á las 2 m.
' Tren mercancias á las 6‘30 m.
Tren corto de Alora á las 9 m.
Tren express á las 11‘30 m.
: Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo general á las 5.30 t.
Tren corto de Alora á las 8‘30 n. 
Tren mercancias á las 11 n.- ...
S'álída®  fija.® d e .M á l,a g a
Havn
Yaleiicia y Bar-
Todos los martes para Lisboa, el -Havre á 
Londres; para Algeciras, Huelva y Cádiz; pary 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Tarra­
gona, Barcelona, San Feliu, Palaraós, Marsella, 
Génova y Liorna.
Todos.los miércoles para Cádiz y SeyUla; para 
Almería, Cartagena, Alicante, Valéiicia, Barcelo­
na y Marséila.
Todos lós jueves para Vigo, Carril, Coruña, 
ña, Santander, Pásages y Bilbao.
Todos los jueves para Alicante, 
celona.
Todos: los viernes para Cádiz, Carril, Coruña, 
Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los viernes para Almería, Cartagena, Al - 
cante,. Valencia, Tarragona, Barcelona, San Feliu, 
Cetíe y Márselia,,
Todos los viernes para C4diz, Sevilla y Huelva.
Todos los sábados para Almeria, Cartagena, 
naj Alicante,, Valencia, Barcelona, San Feliu, 
PalámóSj Gétté y Marsella.
Todas las semanas para Puerite-Maydrga, Gi- 
bráltar, Céuta y Tánger.
Decenales para Puente-Mayorga, Gil}ra!tar,Ceu-
1 H u e l v ^
Hotel: de Madrid, Juan DqquSjí S |g^st^ 
M a d r id
Hoteí Peninsular, calle .^áydr 4í,'43 y 45.
ta v  Tánger. 
Quincenales para'MeUlla, Nemours, Oran y 
Marsella. -
Mensuales para Móntevidéó, Buenos Aírés y 
Rosario.
Foqdá Británica, Herrerla'ÜéíRéy 24Í*'
Fonda Suiza, Plaza délos Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de ía Constitución;
Hotel de Europa|:,¿yeifd4.B- C^ptjKé.
Hotel Victoriá, Marqíi|s|,dé Laríbs 9,:'
^  ■  ̂
.Gran HpteJ Uniyersal.3Íq,'F. Barnés.
' I j ^ o n d a ; : - ' ‘4 _
Fonda dél Polo, :táíl£;'Rips, Rosas. ;
Hotel Royal, de Au^sfbá’Bê ^̂  ^
Hotel. Inglaterra,'Plaza Si Feruándo lO y 13¿ '
Gran HoteLCoritineuJálj Bajada de .Sah Franf 
pisco7'y 9.; .-,4' ; 4 : : - é - ^ •- .i";'
A ceitá is  d e  o í lv ^
A lá-éhtradá,l4.75 á 15,á5,‘Rtós,, Jos 11 ÍJ2 ,¿5. 
Id. de orujoV- 84 á 86 ¡délos 109 idv *' ‘
, . - ' , jAlodjáoJV';' V.'4V''. , ;44-
Cori dér'echos pagádos,^.^^^ h.eptáíi'trQ,; 
Á ím e iid t 'a s
Almendraflargá, no hay. é2,4 :’4: ‘ - 
Almendrón, de 28 á-Sft peSétaS arrabá. 
Melliza corta, dé 26 á 27.
A li|n id d n
áíoffmaft «Gato», 9 peseks'áryobá; 
León», 8,75,'
El día 5 para Cádiz, Sánta Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires.
El día 6 de. cada mes para Londres.
El día lo de cada mes para Río; Janeiro, Santos;
Carpiiajes de plaza
D e u n  c a b a llo  co n  d o s  a s ie n to s
Carrera hasta las doce de ía noche por lina ó dos 
personas, 1 peseta.
Carrera desde las doce de lá noche al ser de 
dia, 2 Ídem.
Por horas hasta las. doce dé la noche pbr una 
ó dos personas, 2 Ídem.
Ror ídem desde las doce de la noche al ser de 
díg, 2,50 idém.
I D é  d o s  c a b a l lo s  y  c u a t r o  a s ie n to s
Carrera hasta las doce de la noche' 'por úna á 
cuatro personas, 1.50 peseta. 4
Carrera desde las doce de; la noche,' al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2.50 idém.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
á puatrp personas, 2.50 Ídem. _
Por Ídem desdélas doce dé la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3.50 idem.
E m p r e s a s  d e  coch.es
El correo.de Velez.—Coche para Velez: salida 
diaria á las 6 de la'mañana.
El Comercio..—Coches para Fuengiroia, Marbe^ 
Hay Estepona: salida diaria á las 7 de la mañana^ 
—Administración: Plaza Arrióla 12.
Éa Española.—Coches para Torre del Mar y Ve- 
, lez: dos_sa!ida(S"diarias á las 5 y med;a de la-mafía- 
na 'y 2 de la. tarde.-—Admiíiisu'acióaí ,;Plaza de la 
Amóla 11. '
La Moderna.—Coches para Fuengiroia,. salida
El primer coche del PostigO; Arance para la 
Alameda sale á las 7.09 de ía inanana.
puci'
Está linea está dividida en cuatro trayectos á 
los precios siguierdes:
Alameda á la Plaza de ia Mer­
ced, prinJer trayecto . . . . Ó.18 Dta
Plaza de la Merced á lá de la ,
Victoria, segundo trayecto. . . 0.10 *,
f  laza dé la Victoria á la de Ca­
puchinos, tércer trayecto . . , 0.30 »
Plaza de Capuchinos a! Postigo ' 
tigo Arance, cuarto trajdeto . . 0.10 »
Uno ó dos trayectos. . . . o 10 »
Tres trayectos ó los cuatro . . o 15 »
diaria á las 3 dé la tarde.-Adminisíración: Plaza de 
la Arrióla 14.
La Veloz. -Coches para Velez, Torrox y Nerja* 
dos salidas diarias á las 5 de la mañaña y 2 de la 
tarcJe.—Adrainifitración, .Castelar 8. '
Lá Veloz chica.—Coches para Fuengiroia. Mar- 
bella y Estepona; salida diaria á las 7 déla maña­
na;'Admiriisíráción: Plaza Arrióla, 19. ,
Hoteles
Brillante «Gatp», baúl dé cien cajítas, j6u  4 ;
i», cajá d e j ^ ’ pás'tíílás, 1Q,'OPí tullirte ''.R.''PíA «4̂.<!so ' ‘ V*Brillante « L e ó n » , ......Valenciano, caja ?5 kUds/6;50.pf4s4'árróiia^4 ' 
Trigo flor, de 6j50 á'7;50 pfáá; árroba; ' '
' ;A r rb c 6 9 'f i¿ 'J ^
Moreno de primera,.44 á 4$ptásylos!100 ksi 1 
Moreno syperjpr, 43 á ^  itL a , 4 4: :
Blanco de pfiméra,-49 á SOlíd!;: . ' ; ?
Blanco superior, 50 á v  4 ,. , 4 .c 4:4 r- 4 ; 
Bomba, fíSá 70id, - y  ■.  ̂ I;
4 , A zú .ca r
Gaña dé prjrnera,,12 á 12.5apeáetasiarroba; 
Caña de segunda, 11J5 442 id. : i '44
Cortadillo de primera, T-feíS 4 15;Mj,
Cortadillo de segunda, í[4,;^74T4.7̂ r i d . s
A ziáQ ar d é
Florete Í2 .^  á 13 pésétás arroba. , (,• 
Cortadillo Granada, i 4 .% 4 Í5id4 4 . .
Canela Geylán, Jig 2.25 á 2.50 los 460 gramos.
Recorte^de idém; 1,75 
Pura mwíar;Ldg 2,75 á 3.,
Id. en latas ere;!, kilo neto;de 6 á 6.50.
Caramelos en íatas de .tres kilos, de 2,15 42,2!
pesetas kilo, con derecho pagado, 
pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los II 
y Ii2 kilos.
Pimiento molido flor, de 12 á 14,
Pimiento molido corriente, de 10 á 11,
Ajonjolí, 7 pesg,t4§.¡gs 1|2101os:
4 H a r ín a s ,
Fábrica,Muestra Señora del Rosario,
Doctor ’Dávila (ántes Cuarteles) húmero 4^
3 Eí30igas ’R.j ^esétás 36 100 kilos; ‘
3 Espigas B.,í á 36.50.
2 Espigas, 4 35.
Candeal BB., 438.
Candeal .BW'á 35.50; /
í Salvado saco de 60 kilos 1.' 1.*, 12 pesetas* 
j Salvado saco de 4CP2.  ̂4 7i50*" *
i Salvado saco de 23 3.l, 4 4. ís
* Ahechaduras saco de 2 fanegas á  11; ^
Fábrica M  los Mmadios y  ; 
Alameda 'de Carlos Haes .número 2 
, Reda$ de 34 4 38ipesetas ios 100 kilos,
ii Candeales de 35 4 39 idi id. , ■;
; Sémola á 44150 id. id> , ; i ; ■ 4̂ 44;
(Salvados, affeohosy ahechaduras 4 aprecios 4cp
,TríenteSi" .r :,-  :.y. y  ■ ,v’i
J a b ó n , de: t l r á h s ito  :
s Sevillano verde, marca' «Tena*; caja de 46 kilos
f, 36 437 pesétáá;! ';i :4/-' ;V ' . é-is'-aáéj 
i «Morón», Idem 34:4 35 id. ‘'34
:Ronda,<idém.-34 4 354diía-.: a  a,.;, :ii;n44
; Verde de M41aga, idem 25 4 28id. f fi áS
Blanco idem, ideni 8 49 Id; é '- . í? a-aíoS' 
íId. l,Tsilperiorijíurb,TO4 í!l id. lOs 11»li2iidií% i  
P e s c a d o s  jp ré p a ra d ó s  p a r a  esK porta l 
Boquéitíhés'fríto8;te^ dé 2 ¡c.» 5i50^ás. únfí 
iden tdei ídem; 2,75 idátoi'idéih. 44:
i Idem de 114 idep|, 1 idem Jdem. a: | |
Pescadfllás y júreles, d lós miimos p̂ ^̂
Atún en: adobo, látas fié 1(4 ki}b; T;25 ptájsl úna.''ll 
^ c h o a s  fié ti», latas de 5 kilos, 7 pesetas hriá.4!^ 
ídem de2 idemy4 idemj|dem. ; qsu
Jdem deTidem, 2-ldeiiiTcieiñi,
Idé&i fie ti2ifiehi,í.254íaém idem.
 ̂ ■■'■'I. V in o s  - , .-■ ■
M4la'ga fifilce cÓJol‘,t2'4,13fé8éías arroba. 
|B la n c O 8 é é 0 O T # Í^ . 'i
:B!ano0ífiúléé/l2fiP3ifi:--''' -jfiT
i M o s c a t é l ; 4 l B f i 1 T , 5 Q 4 ' ' ' ' ^4 ' -ií 
: . . '■f'lTáh'icfS''^ ■■''4'4
Máhtééafié vácás, dé 1.45 ái ít5Ó ptas. Ubrá.^^i 
Jd. Hoiandes^ 42^Mid. , , v 'f
Jd. (nglepa, 2,244 2.50,,  ̂, ^ . . .. - ^
Lééttécondéiisáda «léCnéíra» cáji' ptái?.^
Noruego fresco, 55 4 PSpeaotas, quintal. 
Islandia fresco, 44 445 id; i | .  '
4 o á c á o p  e ii a l z a  
Caracas, 225 4 262,50 pesé,tas qulptal. 
Fernando Róo, 170 4175 id.'
Guayaquil, 200 4 212,id.
Ceylán, J954 200. 4
- ■ - Cafés é.
Moka superior, de 205 4 21:0= pesetas quintal. 
Caracolillo superior, de 165 á 170.
Caracolillo segunda; de 140 44 142.50.
Piierto Rico superior, fie 155 4:165. -;
Hacienda, de 160 á ; ’ 4. -
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado priinera superior; 1.6041.70Jibra. ' 
Tpsíado seguíifia, fie 1.40:4.1..45 libra. í¡
4' : '4'. -' C a rb o n e s  ' ;4,’ 
Minera! Cardif 45 pías, los 1.000 kilógramas. 
Néwcastei, 35 id. ,
Cpké Fund, 50 Id. = '
Dé Gas, 50 |d.
Cereales y  Íeiíunibres
Leche en:polvo,nuevo producto,3.5^ptas kiÍo,‘í4  
* ...........  ‘ spIdHol^lBóiciIo4.-’éculá fie patatas, 34 v  ̂ .
«aríná Nestlévbóte Lisyj 
pailétasfie Mádríd íLá^Bórt&ha».' 4' ■' ■
}Maria,de3 á 3.50 peséta4kilÓ; ■ " fiííq?<íH
Postre, 3í5Q-á'4Íd.'idt' í '
Tracadero, Ñaéi6nal y Cedédri, 1.75 4 2 id, tá!^T 
piladelfiaypopülarvi.^á 
fideos de M41ág'4; clases súrtidas de 54  5.25 le 
i 11 li2 kilo.
r sopas,dé 7(50 48'id.'lc, 'll-'-|:l2; t u - , =
' Miel déé«Qota» cíase éMrá p^ |(j;
Castañas nílonírac ú pí . r«Xi.t í .o Lít
c ac/editadq, de. 6 á 6.‘50^píá8: W  í f  y ló - kilo 
Saídjrtáá eh aeéité y'tomateV^iútag fié 18 miiími 
tros, en cajas de 100 y 120.1átas, 23 á 25 tóas. 
ciento. •' ' ■ ■
:ún en%scábeché, latas de Ŝ kilos • fié 7‘50-á'B pf 
setas una. ■ • ■' - ■
S fu iá ae
I reu corlo at; ,A;ora á las 7 ni. 
Correo general á las 9‘25 m.
Tren correo de-Granada á Jas 12‘401 
Tren corto de Aíora á las 2‘451.
en (Cuyós salones de lectura se recibe E l 
Popular.
Algeciras a
Hotel Ang-Io-Hispano. ' -/'* *......
A lic a n te
Hotel Bossío, Duque de Zaragoza 2,
A lm e r ía
Hotel París, Paseo del Príncipe Alionsp*
, Antequera , ; t,
Fónda de la Castaña, calle de Estepa. '•
Badajoz
Npevo Hotel Central, Pl.de la Constitución.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
' , , C e u ta '
Fóridá Española, José Ibañez.
G áráóha
Gránadá
■' Hotel París, Gran Vía. ' * ' "
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Judias largas Valencia, 45 4 46 ptas, ÍQO idlos.
Judías largas motrileñas, no hay.
judias largas extranjeras, 43 4 45. . ’
Judías cortas, de 32 á 35* i T
Trigos blanquillos, 43 kilos lí.’SO 4 Í2 ptas.
Trigo recio, 44 id. de;i2 4 12,50 Jd, ,
Cebada del país, de 6.4 6,50 los 33 kilos.
Alpiste dél país, de 12 413^64 50, kilos. 3 
Habas mazaganas, de 11 4.11,50 los 48 , kilos. 
Yeros, de 9‘,50 á 10 los 50 kilos,.
Habas menudas, fie l0,50 4 Tí .50 los 53 kilos. 
M^iz morillo, fie 10,75 4 TL25Iqs 53 li2 kilos. 
Alaíalahug-a, de 23 á 24 los 28 kilos.
Cominos extranjéfós, 'dé.55 á’60. .........
A!;tramucéá,:fié7,50‘á  8 los 50kilos;' í'
Garbanzos menudos, 2.S á ’20 lós 57 112 kilos.
Garbanzos medianos, dé 29 á 31.
Garbanzos gordos, dé 30 4 35; -
Gárbaiizos finos, de 50 á •
--- C h a ^ n ^ s :
Jamones de Ronda, pe!lpdos,,é's50 i  ;4l50 ícilo  ̂  ̂
Id, Andorranos, id,|4i25-4'4.50 id; íd: ' -
Id.: Asturianos, búohas W réás, 4:75; jd.íTd.
Id. MoiTisón azucarados; 3 4 3.25 id. id. "
Id. Yopli, finos, de 5 á 6 ifi, id. ^
Salchichón Vich marcas L* d^ 6 4 7 jd, jd; 
id.jd. id. acreditadas de 5.504 630 ífi. ifi. ■ 
id.Málaga, buenaclase,fic 4.25 á;4,50 id, íd. 
Costillas de (¡:erdo, de l ,95 4 2  id. ifi.
Estos preqióT.soti cap ;0ereGhospagadpS};
 ̂ U; . .6 .ÉfiptóiaS :',- ’ j ' ó;-.. :
Pii^ieiíta íicgi-a; fié i7Íi jVéhetáTfiúíiríaL " " 
Clavillos de Zanzíbar, fie 177,50 4 1 ^ .^ ’j 
Madre clavo en ^ánó',9fifi 175.'̂  ; ^  "
Génjibre airicano, de 170-'á 175; ' " '
Azhfrán dé primera, de 44 4 46 la libra.
Azafrán do segunda, de 30 á 35.
¿ oti o tt ' *:
Atún en aceité, latas: fie 5 
Idém id.h% de T(2 kilofié"
kiiós fifi'8'49 ptas;
lAr. ía - -y  j ' •-' 90 4:95' ptas, el ipo.
Í , i?i’umps de 50 á -55 ptás. él 100
ídem id. id. dé 250%rambs dé 45 4 47 p t^ . ef'io^ 
Atún en eseab^he, lata de liTkUo fie'98' á 60 piS61HS lüS dO- • . : V
F r a n q u e o  D íu ió i iB o e ta l
^ "y-n^y . ■ • Captas :
Por cada 15 gramoSfó fracción, 0‘25 pesé 
negocios hasta 350 graraosl0.25 c 
í^da 50 gramos.-Impresos, 50 gramos, 
-»-Mueatra&:cada 50 gramos;O;05 id.
Valores declámdosi
Por cada, 15 gramos ó frácejéú oi
Por derecho de certiflcadoi 0,25 idém. ^
F r a n q u e o  p a r a l a  peni.nsulfi
■ -Cartás'" ■ . - ■
,grámós ó frácbión, 0.13.¿{ 
Aluostras, 20 gramos, 0;05id.-Páp dem
0>ofIdem ̂  I  ̂ Hhtérior (a
^sei»eióii gratis 
0 uia los limes.
